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DIARIO
DEL
Tomo I-"a- 319
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
801cWOl.
PARTE OfiCIAL
KtALtS ORDENtS
flllstlril U IaM"
RECOMPENSA~
Exano. Sr.: Dada cuenta del expe-
diente de concesión de la Cruz de pla-
ta de la Orden del Mérito Naval, con
distintivo rojo, sin .pensión, a los indivi-
dl:os· que figuran en la relación que a
ccntinuación se inserta de las unidades
del Ején:ito que se mencionan en l
mi9lJl3, concesiones que han sido hechas
por' el Generlli Jefe de las Fuerus Na-
vales del Norte de Afriea, en virtud de
las atribuciones que le concede el articu-
lo 60 de! vigente reglamento de Rec:om-
pensat en tiempo de guerra para q Ma-
rása militar.' aprobado por tUI decreto
de 9 de junio de J~S (D. O. núm. l"s),
p atar comprendido en el acticulo J J
dí: dicho ..q~amento y haber tomado
parte. en cooperacl6n con las fuerzas
de Marina durante -Iu operaciones de
lIeaembarco raJiaada. en la b8h1a de
Alhucemu, diatingui6000ae por IU té.
tuición. y en vi.ta de lo prec:eptudo
en el articulo 300- p6rrafo cuarto, del re-
aUmento de refereflCia, S. M. el Rey
(que Diot cual'Cle) ha tenido a bien con-
firmac la mencionada rec:~ a los
irdividuos que se relaciQn&n, de con-
formidad con ~o prevfllid<> en el párra-
fo cuarto del artículo SO del tan re-
pttido reglamento y en annonía coo
el 54 del mismo.
. De real orden lo digo a V. E. para
11I cOl1OCimiento y demás efectos. DiÓs
panie a V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de J927.
CoRMEJO
Sdior Genera:! Jefe de ~s Fuerzas Na-
vales dd Norte de Afriea. .
SeIor Intendente general de Marina.
Stftores...
R~lación que se cita.
cot.tlllKA DE aUTA
Tn-cio
Caboe.
. ,.
lboaet T¿jido Huides.
Julio Romero López.
José Rui~ Pastrana.
Evidio Esquiso Iñigo.
Rafael España Vacas.
Francisco Sánchez L1eiro.
Emilio Rosales Sánchez.
Leglonartoe.
Ginés Soriano Blaya.
José Escriba Frigolat.
Juan Fernández Manrique.
Aorcadio Cor·redera Malle.
Manuel Avilés de Jesús.
José Suárez Arroyo.
Rafael de Arcas Olivares.
José Peña Cha<:ón.
Francisco Soler Alberto..
Carlos Dubois WiIlians..
Franci5CO Alcantarilla Ruiz.
José Sotour Canof.
Grupo de Rlgulares Itk1lgenas de T,-
tuán, J.
CÜCM•.
Anutasfo López CÁnta)'o.
]0Ié ~6dez Liva.
!olaflae! Vil_ Conde.
801llde..
Domingo Alcázar Navu.
'F.ranei!C:o Rodríguez Gaf'barro.
Andrés Alonso Rec:he.
Jósé Arias Rodrlguez.
Pedro Yonis Ventura.
Juan Luna NÚfiez.
Juan Qu!ntero Laso.
BtJl411ón dI Cazadores de A/r"a, 3.
CaJH).
Eulalio Díaz MorotCl.
CorDela.
Alfonso López Gil.
801dadoe.
Luis Y«eno Gómez.
DeogTacla5 CltMnartil(.ín.
F~ Escri~ ~
José Hidalgo Cano.
Batalló" áe Cazaáores de A/rica, S-
Cabos.
Juan Sánch~ Ponce.
F,-aocisco Gallardo Escoba.-.
Juan Aleón L6pez.
Felipe Rivera MartÍDez.
José López González..
801dadoe
Antonio RlVares Laborto.
Manuel Diaz Villanueva.
Fermin Nido Torres.
Andrés Soria López.
Bata1l6n de Cazadores de Aira, 8..
• Cüoe.
Basilio' Montadvo Medrana.
Francisco Vallejo Alba.
Soldado..
Francisco Ruiz Cánovu.
Ginés G6mu Hernánde%.
Felícitimo Villana Mendo.
Cristóbal López' Mufioz.
José López López.
Joaquín Lozano TOI'nero.
Batallón de Ingenieros ck rtlella.
Callo.
Ramón }iménel G6mez.
,
Fé14, Coaás Guerrero.
Antonio Martín Rodríguez.
Pascual BOl'O Sánchez.
José Pineda Ruiz.
Migud.Expósito Herrero.
Jo~ Gaflriel Miro.
Segundo f'egimitllto· del ZtJ~u.
Boldadoe.
Vicente. Martín Coosoegra.
.Angel Amau Diaz.
Antouio u.-~
Cofrimrdorscia de ¡flgemn-os dI Cttds..
s 10 de De sa
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•••
REGLAMENTOS
Ia." ...........Ultlr
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. ~.) -
t~nido a bien designar aI capitán de A$.
tlllería, ~rvadór de Aerostación, d JIl
Carlos de Souza Riquelme. con destmo
en el noveno Tegimiento de Arti1ler~
Ii«cra, para cubrir la vacante de su em-
pieo que existe en .la Escuela de Obeer-
v..ción del Servicio de Aerostación.
De real orden lo digo a V. E. ,ara
'u conocimiet¡to y demás efectos. Dial
i,'Uarde a V. E. muchos abo lLaúi¡
3¡ de enero de 1927.
DUQ~ Da T.,."lJr
~f1or Capitán general de la ..... rCl-
~i6n.
Sd\ores Intend~te~ autitalr • la·
kfventoe.lener&1 del Ej«-cite.
~ñor..•
coa carácter prorisionat el ApéDdjce VI
al «glamento táctico de Infanterla .. In.-
truociones ~ra el manejo y empleo úc-
tico del fusil ametrallador Hotchlci. \
ligero tipos 1 J Il", redactado p<ll' 1&
Ponencia de Infantería de Ja ComisiÓll
de táctica en cumplimiento <J,e 10 dit-
puesto en la real orden circu1v de 7
de diciembre próximo pasado (Dwu.
OnCIAL núm. 277), que será puesto ea
Yigor a partir de .la fecha de su publi-
cación, procediéndose por los talleres
d..l Depósito de ta Guerra a la tirada
de 7.SOO ejemplares, que se pondrán •
la ~ta al precio que oportunamente s~
determine.
De real orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Iladril
n de enero de 1927.
DuOUE DE TET'D.b
'Cwc,uor. Excmo. Se.: Visto" ••
forme del Jefe superior de Aeronáutica
militar, respecto a la convenimcia de
aclarar el articulo 26 del reglamento or-
gánico de Aeronáutica militar apr~
por real decreto de 13 ae julio de loa
(D. 0, núm. 159), el Rey (q. D.•.) se
ha servido disponer se entienda que la
situaci6n de supernumerario en la etea-
fa de Aviación es distinta de la super-
numerario en el Ejército, y que los ~
pernumerarios .en la escala de Aviaci6a
deberán ser considerados en la situacióa
A) definida por el artículo 49 de la mis-
ma real disposición,:a .-Ios efectos de De' .
disponibilidad pua destinos en los Cuer-
pos o Armas de procedencia de tos lICO-
gidos a diclla situación de s~­
rarios en la escala de Aviación, a la
que sólo podrá pasarse cuando las con-
veniencias del· Servicio de Aeroaá~
io aconsejen, a propuesta del Jefe SU:-
peciOl' del mismo.
De real orden 10 digo a V. ... .....
su conocimiento y demás efedol. Di~ ~
guarde a V. E. muchos añoe. :abdrit
27 de mero de Itp7.
Dugm DJl Tznl1Jr
•••
REGLAMENTOS' TACfICOS
CaboII.
CabOI.
Eoriqae Fraga Matos.
Batall6fl de IngmÍlf'ol.
Soldado.
Rufino Valbuena Díaz.
Mariano Vela Riviárez.
.A.dotfo Bello Blanco.
ArtlD8I'O de MgUDIJa.
SegismuDdo Dominguez ~.
Isidoro Díaz Borbolla.
Vicente Samper Casanova.
Miguel Garcia Laencina.
Manuel Domínguez Vázquez.
Soldado de primera.
Manuel SaIltamaria Lago.
Soldada. .de aeguo4a.
Antonio Falau Rovlra.
Dionisio Villagrasa Alcort.
Manuel V ázquez Silva.
Madrid IS de enero de I9~7.-eor­
nejo.
. (Del Diario Of~ial dI MG1'i7IG.) ...
Cirt:tl1tw. EJu:mo. St-.: El Rey (que
DioI ea-de) .. tl:QicIo 11 bita ..... Sdor•.•
, l'
DirecciÓn general de Prepara·
c1Ón de Campaña
DESTINO~
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(q. D. g.) le ha' servido disponer QU3
la real orden circular de· 33 de mar-
zo de 1933 (C. L. núm. liS), f'ef~n­
te a que los destinos .de oñciales
del Cuerpo de Oficinas Militares de
todol 101 centrol y dependenciaa de
la Penlnlula, Baleares y Canariaa
sean proviltos indistintamente con
o,ficialel primeros, legundoa o terce·
rOI,as! como los de elcribientel, con
los de primera o segunaa clase se
hacga exteneiva al personal de oficia-
les y escribientes de primera y le·
gunda dale que inteln"an la plantilla
del Eji5rcito de Africa, lo cual no
modificar' lal normas que rigen en
Ml'esti6n de ascensos ni la cifra t()e
tal 'de las rlanti1las del presupuellto,
que Se maI!tendrá sin alteración.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ~7 de enero de IfP7.
DugUE DE TETuÁft
Señor.••
Gerardo Ahij 6n MontO1&.
Me1lo1-la de MeltllD. 2.
IídlIpo de Fuerzas Regularu IttdignttlS
de M elilla, 2.
COLUMNA DE KtLILlA
José Ruiz Valiente.
Victoriano Mul\oz Masete.
Antonio 1rIuliox Rosado.
;.'austo Giralda Fernández.
José Aleu Pérez.
Antonio Caste116n SenisiÚL
Manuel Calvo Ga1'Cla. "
Ignacio Martín Calderó..
José Pica Rivu.
JOIé Serrano.
Horka d, M,¡¡U..
Juan Campo,. Monto,..
Cabo.
Solda4a..
C~.
Antonio MOllina. I '.1 nm
Manuel Garcla Cuadriller•.
Balbino Robles Tascón.
Liso (;~11arc1~ rt-.;Ilasón.
José Balas HidaJ&o, ¡ ..:L]::~
José (.. ranadvs ,Jull~hez.
José García Alcaraz.
Pedro Cuevas López.
Juan Rosa Peral.
Pedro Burgos Gorn:ález.
Eugenio Halla Mateol.
Soldado.
Juan lrIuñoz Ponte.
José Garcla Valentía.
Regimiento mirlo de Arfil'tnN M
CeutlJ.
CÚC).
Juan Dyton Mata.
Soldadcw.
C.-.
llanue1 López de 1. MI'Daaera.
Salvador Mancisior Ortiz~
Dioniosio Vil1a1ba Pérez.
Miguel L6pez Bueno.
Luis Oca del vaile..
¡
~oto1l6fl de Ca:zadores de Afrirts, 16-
Sol~.
Luis Pdl.a Juguero.
FcancíScoRomero Palencia.
Tire" 1'egifflinslo tk Arlilltrfo fU MM.-
taiG.
© Ministerio de Defensa
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Jl.ELACI6N QUE SI: CITA
IlATRIMONIOS
.,.~:¡: I! _. ' .. -
Coronel. D. Francisco BQluda Reig.
·1.000 pesetas poi' dos quinquenios, por
diez afios de empleo.
Otro, D. Pedro ]iménez Garcia, sao
pesetas .por un quínquenjo, por cinco
aMe de empleo. .
Coma~te, D. Síxto Fajardo Atien-
~ P 1M*f s por UD quinqueaio, por
emco a60e ele 4DPIeo. .
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el músico mayor D. Pedro
Sáez de Urabain y Ruiz sle Arcaute,
con destino en el batallón de montaña
Alfonso XII núm. S. el Rey (q. D. g.)
se 'ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Maria
Josefa Rodríguez Lorenzo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 d~ enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Selior Capitán general de &á cuarta re-
gión.
...~
tir de la mista de COIDÍIIrio del pr6-
ximo II\CI de febrero, coa arreglo a 10
disP*Sto en el articulo octá'to de la
real orden circular de 12 del actual
(D. O. núm. 9).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DiOll
gu.vde a V. E. muchos añOl. Madrid
21 de enero de 1927. -
DUQUE Da TETUAN
Sefior Capitán general de la primera
región. •
Señor 1DtUTeutor' geurn1 del Ejército.
EXCEDENTES
Ezano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ..
~ disponer que el músico maY2I
4e tercer., con destiDo en el batallón
de Instrucción, Dt Francisco Esbri Ffr-
lllDdez, quede en sitnaci60 de~
- tDdo el~ •D ea regi6a, a pv.
Sefior Vicario general Castrense.
Señores Comandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
Capitin, D. KarceJiao Roctrlcaes ...
,ero, 500 paetas por UD fIQiDquaüo, ..
cioco a60I de empleo.
Otro, D. Rafael .Montero BoIch, !lit
pesetaI por UD quinqueDio, fOI" ea-
años de empleo.
Otro, D. ManUel P&e% lloreDO, ~
pesetas por UD quinquenio, llOI' ...
años de empleo. .
Teniente, D. Antonio Can'aICOIa Sia,
Sao pesetas por Un quinquenio, poi' ¿.
co afias de empleo.
Otro, D. Manuel Biedma Garda. ,...
setas I.sao por dos quinquenios y c:iJt..
'co anualidades, por treinta y c.iDc:o afíoI
de empico.
Otro, D. Juan Navan'o BomaI, l,..oe
pesetas por dos quinquenios y euau.
anualidades, por treinta y cuatro afioI,.
de empico.
Otro, D. Sebastián. Vázquez Cha~
1.300 pesetas por dos quinquenios y tres
anualidades, por treinta y tres años de
empico.
Otro, D. Eladio Núñez Coronel, 1.3'»
pesetas por dos quinquenios y tres anua-
lidades, por treinta y tres años de cm--
plco.
Otro, D. Pablo Palau Civil. 1.200 p.-
setas por dos quinquenios y dos anuali-
dades, por treinta y dos años de empleo.
Otro, D. Félix Araguas Araguas,
1.200 pesetas por dos quinquenios y dos'
anualidades, por treinta: y dos años ..
empleo.
Otro, D. Miguel Rodríguez Villarb,
1.200 pesetas por dos quinquenios y dos
anualidades, por treinta y doe afias ele
empleo.
CONDECORACIONES PREMIOS DE EFECTIVIDAD Otro. D. Angel Riveiro P&es, I30epesetas por dos quinquenios y dos anua-
E.zcmo. Sr.: En vista del acrito df! Excmo. Sf".: Conforme con la pro- lidadea, por treinta y dos aftOl dll emplee.
V. E. fecha 15 del mea actual. al que puesta que V. E. remitió a este Minis- Otro, D. AntOllÍo Ramirea Harillo,
MlOmpaftaba propuesta de haber conce- tCt'io en n del me. actual, el Rey (que 1.100 pesetas por dos ~uenios "1 uaa
elido en 21 de octubre último el uso de Dios ruarde) ha tenido a bien conce- anualidaid, por treinta y - do. • --
la Medalla IIÚlitar de Marruecos con el d al l ...- r P¡eo.llIUdor Larache, c:rQda por' real de- ~. persona. ~ ese ....ucfl?O. compren- Otro. D. llbimo Tezano Feroinctt.,
de d 'uni dido en 1& siguiente relación, que da 1100 --- por dos 'ftftt'-"creta 29 e J o de 1916 (C. 1.. n6- ... D F . Boluda R . . .....-- qUI...._ ..IOS y una
Iqft'O 132), al capellin HIUJIC10 del Cuec-. prl:IPlt coa I) Mlb.0 H·...c.r Aneag , anualidad, por treinta Y UD dos ....
po Edeslútlco del 'Ej6rclto, D. JOH y m na con . art Ii'" Ita - picodreu, el vremio llDual de efectividad que •
Tenu M~JJdea. con deltfno en el Hos- en la nusma a ¡ada uno se le ldala, Otro, D. Lorenzo BlbilonJ Piz:6, J.loo
pltal IIÚlita' de Gerona, c:,omo compren- por lo. conceptOl' Que se expreun, a ~aetas por dC? Quinquenios y una anua-
elido en el caso aqundo del artk:ulo partir de l.- de febrero próximo veni- helad. por trelDta y un af\OI de empleo.
ClIarto del mencionado real decreto, el ~ro,.como amprendido' en la ley de Otro. D. Lueu S6nc:~ R~o, pe-
Rey (q. D. ,.) se' ha servido aprobar 8 de Julio de 1931 (D. O. IIÚDL ISO) Y aetas. 1.100 por d;ot qwnquenJOI y una
la concesión hecha por V. E., por haber- fUI decreto de 18 de eoero de 1924 anualidad, por trelDta y un &601 de CID-
te cumplido los preceptos Ql.C deterlIÚ- .(D. O. nÚfD. 16). pico...
Dan las disposiciones .vigentes. . De real.orden Jo digo a V. E. para Otro, D. ]oH ]!mmea. Gwsado. 1.100
De r~1 ?rden lo di~o a V. E. ~ra su conocimiento y demás efectos. DIO¡ ~setas por ~ qUlllqUCJllOS y una amaa-
IU conoumlCflto y demas efectos. DIOS guarde a V. E. mucho; años. Madrid hdad, por trelDt<l y un afios de empleo. .
guarde a V. E. muchos aiíoL Madrid z¡ de enero de 1937. Otro, D. Bias Orellana Almagro, S-
27 de enero .de 192/. setas 1.100 por dos quinquenios y una
DUQm DE TETUÁN anuaJid<Ai, por treint<l y UD afioa de CID-DUQm DI: T&TUÁH
Sefior Comandante geJlCt'R del CUCJ1lO plco.. .
S~ÚOlr Qvqandante general de Ceuta. de Invtlidos Militares. Otro. D. Vicente Díaz Campello, I.~
."...a. V" _. Ca I . . pesetas por dos quinquenios, por- treiDta~lIores IcaMO gcucn.. strense y Selior ntu'ventor general del EJército. años de empleo.
Capil"-l gencr.d de la cuartá región. Otro, D. Emilio Montón Maisooa....
1.000 pesetas por dos quinquenios, fOW
treinta afias de empleo. -
AIf&ez, D. Basilio llorejón e.to,
1·300 pegetas por dos quinquenio, ,. trea
anua1idade". poi' treinta Y tres aftas •
empleo. . •
Otro, Ilartfu Hipólito Andren, MCIO
pesetas poi' dos quioqaenios, por- treiuta
afios de empleo. .
Madrid 2'/ • aero de 1927.-DIIIae
de Tetuú. .
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
CAPELLANES AUXILIARES
Excmo. Sr. ~ Confonne con la pro-
puesta que V. E. t'emitió a este Minis-
tJerio en I2 del 'mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrar
capellán auxiliar del Ejército, con la
antigüedad de esta fecha, al soldado
presbítCt'o del batallón Cazadoces de
Afriea núm. 9, D. Bias Soriano Sigüen-
za., que prestará los servicios de su sa-
grado ministCt'io a las tropas, enfttme-
rías y hospitales de la Comandancia ge-
neral de Ceuta, percibiendo por tal con-
cepto, desde su incorpocación al Ejér-
áto de Mrica, la gratificaciqn mensual.
de 7S pesetas, con arreglo a lo dispuesto
en la t'eal orden circular de 4 de octu-
bre de 1921 (D. O. núm. 223) durante
el tiempo que desempeñe el expresado
cargo en dicha Comandancia o en otro
tJerritorio de los de Africa.
De real orden, comunicada por el IC-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de enero de 1927.
El DirectoI' ~.
LltoPOLDO DIt SAllO y M~
© Ministe.io de Defensa
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ASCENSO~
c.f , •
..... IiMSlI'Il
'.
ATALAJES
Excmo. Sr.:. El R.ey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo de sub-
oficia.! de Artillc;ria: con antigüe<lad del
día- 1.- del mes actual, que les corres-
ponde•. a Jos sargentos D. Juan Ferd
Pedrón y D. Juan Sanchís troz, per-
tenecientes al quinto regimiento de Ar-
~iIIería ligera y al Parque y reserva de
.>\rtillería regiona1núm. 2, respectin-
mente, por ser 106 inás antiguos de su
-:scala entre los ~tuados aptos para
él.
\ De real orden, comunicada por dse-
ñor Minr.,trd de la Guerra, 40 digo a
V. E. para su conocimieflto y demás
~fectos. Dios guarde a V. E. mueh~
'lfios. Madrid Z'1 de meró de 1927.
1':1 ~-...
LaoPOLDO Da SAlIo y Mua.
eftores Capitanes generales de Jase-
gunda y tercen cegio~s. .
·ellX' In~erTelJt.. general' del·J!j~1o.
Corneta.
Julián Sánchez Reyes, de la Co-
mandancia de' Toledo, para Puebla
Montalbán (Toledo).
mandancia. de T eriiel, para Sierra
ele Luna (Zaragoza).
J~ PUf COlta, de la Comandan-
cia de Huesca, para Hueaca.
Jos6 Quintas Rodrfguez, de la Co-
mandancia de Pontevedra, ~ara Sao
bucedo (Orense).
Manuel Telesforo Durán, de la Co-
mandancia de Badajoz, para Badajoz.
DUQUE DE TETUÁN
SuIIoflclalM.
RETIROS
IlELACI6N (lUl. SIC CITA
11 D1~ ..-..t.
LlOPOLDO DI Soo y Mn1M
~el1.r...
D. Joaquin L6pez F ern4ndez, de
- la plana mayor del cUc:imo Ter-
ao, para ViUamardn de Valdeorral
(Orense) . . I
D .. Higinio Vaca VeJuco, de la .
Com lndancia de Huesca, para MOII- RUano. P~rez d~ HaTO, de la Co-
z6n (Huesn). . m.udancIa· . de. CIudad R.eal, .para
IPuenoUano (Ciudad Real).U.,y""I Garcla Te;ada de 'la' Co-
Sargenw.. . mandancia de Sevilla, p~ra Tomares
Vicente ~Jlanco c;dC?rlcha, de l~ (S~:~~a)~, . _
Comandaa.E:la de BadaJoz, para V¡- . artfnl"z L6oez, de la CA
Uanueya .de la' Serena (Badajoz). . man~Dcla de ZaT3~(>J;3, para Teruel
Wenceslao Estarlich Riveli, de la l\4· .....'el. Mfn-ron S(ncbez, de la Co·
e mandancia de Valencia para Va- m"nttancla de Zaragoza. para Zar-
a . '.. 'gon.
lenna.. ,.. ~"""<1 R" S eh ... - la eA"t~nio Bravo Gouzl11ez de la Co- . . n IVl'fl "11 O, uc .0-
a ~a"cill de BadaJO'% pa'ra Va~ll- 1Tl""~""r 'le de. Valeucia. para Alclr-
"ID JI .. , . (Valeada)'
cia ~el Ventoso (Bllda10~1. .. .
Cá.. -iido -Lambau búel.. d~ la CO- l 1',{adrid:z8 d~flriiro de i9J1.-Saro
~'.
Señor Director general d~ la Guardia
Civil. . .
Señores Capitanes generales de las
tercera y quinta regiones, Pr~si­
-aente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e Interventor gene·
ral del Ejército.
t. Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. 8'.) te
Ita "e"ido conceder el retiro para
Almeria y Albarradn (Teruel), .$e...
pectivamente, al coronel y capitán de
fa Guardia Civil, en reserva, D. Vi-
cente Morales León y D. Antero Ru-
bio Gondlez, por haber c~mplido la
edad para obtenerlo en el mes actual,
disponiendo al propio tiempo q~
por fin del mismo sean dados de ba-
ja en el Cuerpo a que pertenecen.
- De real orden ~o digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1927.
Clrculat. Excmo. Sr.: Con el fin ,
de ajustar las exilltencias de los bas-
tes universales y de ametralladoras
que hay actualmente en los Cuerpos
de Infanterfa, con los que debe de
haber por Cuerpo, en r-elación con el
ganado y finalidad a que se destina,
según las plantillas publicadas por
real orden circular de l2 del actual
(D. O. núm. 9), el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que los Cuer-
ros de Infantería remitan con urgen-
cia a sus CapitalDes ~nerales, e6ta-
dos detallados del número de bast-esG~di.. prtmeJ'Ol.. de una clase y otra que posean y del
. estado en que se encuentran, y es-
FranCISCo Martínez Guill, de la Co- tas autoridades, teniendo presente
mandancla de Alicante, para Oribue- I (lue los regimientos de línea deben
la (Alican.te). Ide quedar, por lo menos, con 30 ba..
.l>lClDISIO 1'0doli Pascual, de la Co-, tes univenales y :zo de ametrallado-
mandancia de Valencia, para Jeresa I ras, y 60 uDlveriales y 20 de ametr&-
(Valencia). Hadaras por batallón de montaña, dis-
Pablo Villarreal Peña, 'de la Co- pondrán una nueva distribución de
mandancia de Burgos, para Quinta- estos bastes y atalajes eritre los Cuer-
na María (Burgos). . pos del Arma residentes en IU te-
Bartolomé Burguera Vila, de la Co- rritprio, con los transportes correspon-
mandancia de Baleares,- para Santa- dientes por cu,e:nla del Estado; dan...
Circular. Excmo. Sr. : El Rey ñy (Baleares). do cuenta detallada a este Ministe-.
(q. D. g.) se ha servido conceder el MIguel Mateos Tello, de la Coman· rio de la nueva distribución y tran...
retiro para 106 puntos qUJe se indi.can dancia de Caballería del l8 Tercio, portes ordenados tan pronlo lo efec~
en la siguiente relación, a las clases para Salamanca. túen, consignando los Cuerpos, por
e indiyiduos de tropa de la Guardia Pablo Pérez Crespo, de la Coman- IU parte, en 5US estados, a partir del
. 'Civil comprendidos en la misma, que dancia· de Soria, para Soria. mes siguiente a su cumplimiento, el
comienza con D. Joaquín López Fer- Victoriano Rojo Gálvez, de la Co- número de bastes de cada clase co~
oández y term:na con Fernando Rí- mandan-cia de Guadalajara, para Cal. que quedan, como definitivos.
ves Sau~ho, disponiendo al propio puefiilS (Guadalajara). De real orden, comunicada J:or el
•tiempo que po.r ñn del mes actual Juan Manuel Leiva, d41 la Coman. seíior Ministro de la Guerra, lo di,o
'sean dados de baja' en el Cuerpo a dancia de Murda, para Pliego (Mur. a V.' E. para su conocimiento y de-
.que rertenecen. cia) . :má, efectos. Dios guarde a V. E.
Oe real orden, comunicada por el Franc~co Montenegro Cano, de la muchos afios. Madrid ::8 de enero
... señor Ministro de la Guerrlll. lo digo Comandancia de Málap, para An- de 19:Z7.
a V. E. para su conocimiento y de- tequera ('M'laga). El ;..- ..-.s.
.más efectos. Diol guarde a V. E. Le6n Gonl'lez López, de la Co-
'muchos años. Madrid 28 de enero mandancia de Albacete, para ViIlal- LEOPOLDO DC SAaO y MAatM
.4e Ilp7. ~ ¡ardo del Júcar (AIQacete). Seíior...
Pedro Ferreros Barrilos, de la Co-
mandanc.a de Zamora, para Za·
mora. _
Pablo S'i1: Moreno, de la Coman-
dancia de Cuenca, para Cuenca.
Antonio Paterna Paterna, ele la Co-
mandanciA de Albacete, para Alba-
~~ .
Luc:ano Romero Romero, de la Co-
mandancia de Zaragoza,' para Lodo-
.. (Navarra).
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DEsTINOS
CircNlar. ExCmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que
106 jefee y oficiales de Artilleria com-
prendidos en la siguiente relación,
que principia con D. J~ Carnicero
Guillamón y termina con D. Salvado.r
Mungufa Grijalvo, pal5en a 106 desti-
nos y situaCÍj)nee que a cada uno se
le eeiiala, debiendo incorporarse con
urgencia los deetinados a Africa.
Es asimismo la voluntad de Su Ma.-
jestad que los jefee de los Cuerpee
de cuarnición permanente en Afnca,
remitan a este Ministerio demostra-
ciÓn·del tiempo de permanencia en
aquellos territori06 del personal que
sale destinado a otras unidades de
la Península., cerrada en la fecha de
salida de los mismos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 8U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. much06 años.
Madrid 7.7 de enero de 197.7.
DUQUE DE Tr:TUAN
Señor...
REUClÓN QUE SE CITA
Real iecreto tIe 7.1 de ",ayo de 197.0
(C. L. "sí",. 7.44).
Coronel••
..
Forz~.
D. José Carnicero Guillamón,. as-
cendido, de disponible en la séptima
región, a' excedente con todo el 8uel-
do en la misma.
D. Fernando Pérez de Ayala., as·
cendido, de disponible en la segun-
da región, queda en la misma.
Tm8ll," coroDel.,
D. Franci.co Lorente Armesto, u-
~dido, de disponible en la octlWa
región, queda en la muma.
D. J08é Alb6 AbMcal uceadido,
de la Comandancia de &ut.. a di,-
ponible en la octava regiÓD.
Voluntanos.
D. Victoriamo Vázquez de Zafra,
de la Fábrica de Sevilla, 31 la Ins-
pección de tropas de Artillería de la
segunda región.. .
Comandantes.
D"Rafael Jaimez Med~,.d~ la Fá-
brica de Granada, al séptimo hgero.
t"' D. Gregorio Garda Rubio, de la P~­
totecnia Militar de Sevilla, al pn-
mero a pie.
Real decreto de 1 S tle ¡uUo d, 192 5
(D. O. "Ú",. 156).
D. Guillermo Ad¿n Cañi~al, del on-
ce ligero, al mixto de Ceuta.
D. Félix García Pérez, del doce li-
gero, a la Com:m.dancia de Ceuta.
D. José Mayoral Guamie, del déci-
mo ligero, al mixto de Larache.
D. EUliwio Fern'ndez Garda, del
octavo. pie, al mixto de Larache (F).
R,tIl üerlltl tl, 21 tl, "'ti ü 1920
. (C. L • ..... Z44).
Fonoeo..
D. Antmo Utrilla Selles, de eXce-
dente oon. todo el sueldo en la ~pti­
tima regi.6n. al quinto a pie.
D. Fernando Bona VaDe. vuelto.a
activo, de supen1umerario sin weldo
en la primera región, al octavo a pie.
D. Godofredo Odriozola Alvarado,
ascendido, del Parque y resena de la
cuarta región. al doce ligero.
D. J06é Vila Fan.o. asceadido, del
tercero de montaña, al octavo a pie.
D. Joú MMtitegui Juguera, de ex-
cedente con todo el sueldo en la pri-
mera región, al regimiento. de coeta
número 1.
D. Eugenio Otero y Montes de Oca,
ascendido, de disponible en La prime-
ra región, al décimo Iiguo.
D. ]06é Ureta Zabala, vuelto a ac-
tivo, de supernumerario ein sueldo en
la primera región, al once ligero.
D. Aureo Perote Martínez, ascen-
dido, de la Comandancia de Ceuta, al
regimiento mixto de Menorca.
D. Antonio Sousa Peco, ascendido,
del mixto de Melilla, al décimo lí-
,ero.
. D. Miguel Ojeda Muñoz, ascendi-
do, del tercero ligero, al regimiento
de costa, 7..
. D: Migud Zumáhaga Larrea, as-
cendido, del mixto de Ceuta, al cuar-
to ligero.
D. José Argudín Zalvidea. del ter-
cero de montaña, al doce ligero (real
orden de 12 de noviembre de 1914
(D. O. nWn. 7.55).
D. Juan Alvarez de la Tejera y Jo.
ve, ·ee.ado del Servicio de Aviaci6n,
al mixto de Mallorca.
D. JOlé FernáDdez Unzué, cesadn
del Servicio de Aviación, al regimleno
to de Gran Canaria
R'lll d'Cr.to J. 15 tl. ;,"io tl, 1925
(D. O. ".a",. 1561.
D. Julio Alnrez Cer6n, del quince
li.ero. al mixto de Larache,
Voluntari08.
D. Eduardo Rodrfguez Gonzl11ez,
del trece ligero, al mixto de La.rache.
D. CarIo!> :Botet Vehi. del décimo
ligero, al mixto de Melil1a.
D. Juan Más del Rivero, del.mlxto
de Larac~, a la Comandancia. de
Centa.
D. Joaquín L~pez Saura, del J6 li-
gero, al Depósito de gan~o de Me-
liUa. .
R,al leeree" d, 21 d, ",tlYII tl, 1020
(C. L. "ú",. 244).
D. Romb Morales Fernández. del
mixto de Lanche, al once ligero.
D. Juan lnnenarity Cifuentes, del
mixto de Mallorca, al trece ligero.
D. Arturo Güilocbe Boow:t.· de la
Comandanda de Me1iUa, al once lí-
lera.
D. Luis PuaD~ de Vicente. del do.
ce liaero. al tercero de montaña. .
D. Julio L6pn Morales, del mixt.
de Menorca. al Parque y ruena ele
la cuarta reRi60.
D. Ipac~o NlUldÚl Sobrino, del re-
gimiento de costa, 1,' al quince ti-
IUo.
D. JoK GaUn An:abal. del cuarto
ligero. al úptimo de ipal denomi-
naciÓn.
D. J~ Jtm~nez Alfaro y Alaml-
DOS, del regimieoto de Tenmfe. al
16 de l~ero.
D. José Diaz de la Guerra, del De-
p6sito de ganado de MeliDa, al cator-
ce ligero. .
D: Andrls Soriano Picazo, de la
Comandancia de, Melilla, al segundo.
ligero. .
D. Pedro S4nchez Pinilla, del mix-
to de Ceuta. al ento ligero.
D. Nicolás Gon~lez Mariño, de la
Comandancia de Larache, al tucerG'
ligero.
D. Manuel Vicente García, del
mixto de Ceuta, al segundo ligere.
D. Ramón Rodrígue~Vita, del mix-
to de Melilla, al cuarto ligero.
Forzosos.
D. Angel Santiago Moreu, de dis-
ponible en la primera regi6D, al atta.-
vo a pie.
D. Enrique Domingo R06ich, de
daponible en Ceuta, al quinto a pie.
Real d,creto de J S d, julio l, 1015
(D. O. ,ul",. 156)
Voluntarios.
D. Francisco Judez i'iaro, del no-
ven!> Hrero, al mixto de Melilla (~.
recho preferenle).
D. Ricardo Vidal Garda, del doce
ligero, a la Comandancia de Ceuta.
D. Macarío Garda Monet, del pri-
mero ligero, <l la Comandancia de
Ceuta.
D. Alfoneo Norefta Gómez Acebo~'
del ~guDdo de montaña, al mixto de
Ceuta.
Ú. Sergio del Fre5no Verdejo, del'
décimo ligero, al Depósito de ganado
Qe Melilla (derecho preferente).
D. Ernesto GOlDzález Reguerin .,
Su~ez, del quinto pie, al mixto de
Ceuta.
D. Patricio Otuo Verdiá, de la Co-
mandancia de Ceuta, '11 mixto .de
aquella plaza.
D. Felipe Maroto Hernández, del
catorce ligero, a la Comandancia. d.
Ceuta.
D. Pedro Huarte Mendicoa Larra-
ga, del dédmo ligero, al mixto de
Moelilla..
D. Ipado Baeza Torrecilla, del
catorce li~ero, a la Comandancia de
Larache.
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... (C. L. "It... 244) ••
Forzosos.
D. Pueual Moya Cruz. lIscendido.
~el quinto ligero, a disponible en la
M-oeR re¡i6n.
eapitan••
..'{-4'.1i4!Jj6i
D. Juan Martín Pliez, aacendido, de
'wponible en la cuarta región. queda
-{ eD la misma situación.
D. Juan Sasu Esteban, asceñdido,
'.0 disponible en Canarias, queda en
la mÍ8ma situación.
VolUDtalÍo.
, D. Eugenio Poza Ferdnde%. de ex.
oedente con todo el 'sueldo en la se-
cunda regió!}, al quinto ligero (dere-
dlo preferente. según real orden d~ 14
~ _ero actual (D. O. núm. JI).
D. Marcos Zaragoza Torres. de ell:-
cedente con todo el sueldo en la: pri-
mera regi6n. al primero ligero. (De-
recho preferente. 6egún real orden de
14 del actual (D. O. núm. u).
Ir.M. llcreto dI 15 d. ¡"UtI 4. UJ25(D. O. núm. ISÓ).
D. Joeé Rudilla Castañeda, del pri-
mero ligero, 'al mixto de Melilla.
Fonoeos.
'Real llCrettl d. 21 4. m4YfJ d. 1020
(C. L. "úm. 2 ....).
D. Cayetano' Ferúndez Pascual,
éSel mixto de Melilla. a disponible en
la primera región.
'D. Francisco Feijoo Code.sal, alcen-
éSido. de excedente con todo el sueldo
t:Il la octava región, a disponible en
la miema.
D.· Antonio Chamorro Garda, al-
cendido, del mixto de Ceuta, a dispo...
-.ible en dicha plaza.
D. Bqrnabé Ram{rez Serrano de
liísponible en la &ellUnda. al re~ien-'
to de Tenuife.
AIf---"
VoluntariOll.
D. ]-.. Torres Cabrera, ae exce.-
;.)ente con todo el sueldo en la se-
pnda ~61l. al tereao ligero.
6 •• l't:r'ltll II 15 di ¡,di, l, 1925,(D.IO. ,,,J,,.. 156).
D. Fraacisco Tapia Liria. del ter-
.ero ligera, al mixto de Larache.
D. Aadr~ Gonúlez Hern4ndez del
ectan a pie, al IIÚ%to de Ceuta. •
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D. Antonio P~rel S4ez, del mixto
de Larache, a disponible en la se~­
da regi6n.
D. Francisco Galc6 Abad, de di..
pon!ble en la tercera regi6n, al octa"o
a pie.
D. Víctor Garrido Martínu, ascu.
d~do. del octavo ligero, al quinto a
pie.
D. Salvador Munguía Grijalvo ...
cendido, del 6exto a pie. a dispoJrlble
en la sexta región.
Probable ascnuo aflúl d, leis ""111
9 tenientes coroneles.
13 comandante'.
23 capitanes.
25 tenientes (E. A.).
3 tenientles (E. R.).
6 alfúeces.
Probabl, d,sti"o a A./riclJ IMUI IÜ
s,;s melll.
Tenieotea corooel...
b. Patricio Prieto LIohera.
Comandantel.
D. José Ruiz Cardona.
D.Tirso Rueda Martn.
C.pltaD•.
D. J06é de la Matta Ortigosa.
D. Alfonso Cril'tÓo Molina.
D. Antonio Pérez Lorente.
D. Franci!¡Co Bellido Ferdndez.
D. Rafael J iménez CaateUanos y
Casaleiz.
D. Gerardo Armentia Palacios.
D. Luis Ramos Charco ViIlasel'lor.
D. Luis P'rez de Guzmb 'Y San·ju!n. .
D. José Miranes Madrazo.
D. Fernando Puutu Gallardo.
Tenientel (E. A.)
D. Eduardo G6mez Uribarri.
D. Luis Garda Leániz Aparici.
D. JeeÓll Garda Nieto.
D. Enrique Domingo Rosich.
D. Fernando Mozenes Carvajal.
D. Antonio Páramo Roldán.
D. Juan Palou de ComueDa L6pel.
D. Ricardo Arjona Brieva.
D. Pedro Reverte Gil.
D. Juan Ochoa Benjumea.
D. Carlos P~rez Herce González.
D. Nemesio Alvarel S4ncb6.
D. Alfonso Moya Suúu.
D. Arturo EAp4 Ruiz.
J TeDlentea (E. R.J
D. VeDando CarVajal Canajal.
D. Francisco Avila Dfaz.
D. Agustfn del Arco Garda.
D. Medardo Chicote Gond.lez.
D. LeUDO Aguado Fernánde:t.
Alf6nlcea.
D. Manuel Cervantes Rodríguez.
D. SIm6n Arredondo Uzaro.
D. Antonio Carola Isern.
Madrid 27 de enero 'de 1927.-00-
qu.e de Tetdn.
D. O. a6a1. 2J
C"ctJor• .EzaDo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha semdo dispoDa' que
el persoaal pericial y auxiliar de Arti-
Uecía que con motivo de la reorganiza-
ci6n de varios Cuupot y dependenciaa
del Arma, fué destinado por real ordea
circular de JI de diciembre último (DlA-
JUO OFICIAL nÚtll. 2), a otros estableci-
mientos, continúe en los que se hallaba
hasta su total liquidación. únicamente
el que sea indispensable, sin derccl10 a
dietas, solicitando los primeros jefes la
autorización correspondiente de 105 Ca-
pitanes generales respectivos, ordenando
dicha superior autoridad que el petSODlW
que sea autorizado se iocorpore a sus
I1Ut:VOS destinos t I pronto termine d
cometido que se le encomiende, sin que
su duración exoeda de tUl plazo de lICÍs
meses.
De real orden, comunicada por el Ie-
ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su cqnocimiento y~
efectos: Dios gua'rde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de enero de 1927.
El DlrectOl' c-.J.
U'J~LDO ¡,& SAllO :Y lUa1!i
Señor...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
s rvido disponer que los auxiliares de
oficinas de Artilleria comprendidos lC11
la siguiente relación, que llrestan sus
servicios en este Ministerio (Sección de
Artillería), pasen a completar la planti-
lla asignada por r~leII órdenes de 17
de noviembre último y 14 del actual
(D. a. núms. 28S y 14), reSpectivamente,
a la Direcdón general de Preparación de
Campafta (Sección de Estado Mayor,
quinto' Negociado), causando el alta '1
baja correspondiente en la revista de
comisario del trW!s actual.
De real orden, comunicada por el Ie-
fior Ministro de la Guerra, ¡o digo a
V. E. para su conocimiento y demA.
efectos. Dios guarde a V. E. muchOé
años. Madrid 19 de enero de 1927.
210..- .......
LIOPOtDO DI: SUO y MAJl1N
Sefíor Director general de Preparación
de Campafía.
Sefior Interventor gmeral cW Ej6rcito.
JW.ACXÓN QU& S~ CITA
D. José Ruiz Litbona, principal.
D. LeoncioGanuza Lezaún, de pri-
mera clase.
D. Manud Alonso Gaccla, de prime-
ra clase. ' .
D. Eloy Palomino SerTano, de segun.
da clase. '
Madrid 19 de enero de J927.-Saro.
••••
IICCIú ..........
ASCENSOS
Exano, Sr.: Vista la insturcia cur-
sada por V. E. con escrito de 8 de oc-
tubre último, p-omovida por el teoieute
D. o. a6IL 23
« I~erOl (E. R.) D. FnocilCO Ra-
miro Sánchez, con destino en et primer
regimiento de Ferrocarriles, en súplica
« que se le conceda el ascenso al em-
pleo de capitán (E. R.) por haber cum-
plido trece años de subalterno en 27 de
septiembre último, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición del in-
teresado, por no reunir, al promulgarse
la ley de 1918, las condiciones de apti-
t 1 para el asccn5Ó.
De real orden 10 digo a V. E. para
eu conocimiento y demás efectos. Dios
euarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1927.
DuOUE DE TETUÁK
Señor Capitán g~ra1 de la primera
t'egi61L
to de ZapIdores Minadores, quede af~
to a la Comaudaucia J retern de Iuge-
nieros de Barcelona, por haber sielo DOI1l-
brado teniente del Cuerpo de Seguridad
en la expresada provincia, según orden
de la Direcci6n general de fecha 10 del
actual. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 193].
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Capitán general de la tercera re·
gión.
Señores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del Ejéc-
cito.
,.
D. Ram&a ABate L6peI.' ClOIltDo
maestre, alf&ez honorano.
D. JoR Casas TUlIell, contr~
tre, alfErez honorario.
D. Serafín Puig Domenech, maqui.-
nista de primera clase, 6uboficial ho-
norario.
Daniel Fabregat Guarro, modelista.
sargento honorario.
Víctor Belmonte Garda, forjador.
sargento honorarío.
Ram6n 'Ballart Solanee, jefe de
equipo, cabo·bonorario.
Frán.cisco Vílaseca Juncadella, jefe
de equIpo, cabo honorario.
Garpar Sendra Vergadá, ajustador.
cabo honorarío.
Jaime Fontilladosa y Verdaauer.
ajustador, ·cabo. honorario.
Amadeo Martorell Vidiella ajUII~
dar, cabo honorario. '
ESCALA DE COMPLEMENTO DE C,,_¡dúJ tU los Ferrocarriles C",..
FERROCARRILES lann
~'.Sr.: El Rey (q. D. g.) ~ ha D. Ramón Colón AlbaneD. contr&-
8el'Viclo dISponer que el teniente de In- maestre, alférez honorario.
_ ~erOl (E. R.) D.'Manuel Segura Ro- D. Joaquín PratB y Cotonad, c:OD-
IIira, ~"-Io en el quinto l'egimien-! tramaestre, alf~rez honorario.
CO_'jaiUa del Ferrocarril tie Cariiú-
_ a Zarago.a.
•
.i
Ascenso.
Ingrelo.
Ingreso.
Ingreso.
D. Francisco Gada ViaDo, secre-
tario de la explotaci6n, teniente h~
Dorario.
D. Miguel Casagrán Codinach. ina-
pector jefe de movimiento, alférez
honorario.
,
Compañia del Fe~rocarril d, Sadab",
a Gall"r.
Calixto Lan&aque Casanova, ope-
rarío ajustador, cabo honorario.
Juan Gareía Latorre, operario ajll5-
tador, cabo honorario.
Lucas ViIlarig Serrano, operarle
ajustador, cabo honorario.
León Resina Serrano, ·.perarie
ajustador, cabo honorario.
Pascual Gracia 'Eadutes, operarle
forjador, cabo hO'Dorario.
Fernando Solsona Laárcel, mODIa-
dor, .cabo honorario.
Pascual SOler Gracia, parc1.aap.iaat soldado honorario.
D. Vicente Uriel Lahuerta, emplea-
do de oficinas, eargento honorario.
D. Félix, Sabirón MODge, empl~
do de oficinall, sargentO' hODorarío.
. D. Emilio Martínez Fernández, em-
pleado de oficinas, sargento honora-
rio.
CO_'jallla de los Ferroca~riles Ec..
nómicos Españoles.
Ingreso.
D. Jos~ Pou y Gordori, inspe~
de oficinas, teniente honorario.
SeftOl'...
, •• ',<T"-'~ .. ,. ··';"'-~-'*.:f~Ii
IlELACIÓN OUE SE CITA
Compañia ti, los Ferroc."il,s tUl
Nort,. I
:JI?Wi.Hl~.4', ~¡:"-',w·,~- ,
D. Enrique Bartu~l de Austria,
agente comercial, capitán honorlfico.
D. José Vicente Juan Hordá, con~
ductor de primera clase, 6uboficial
honora,rio.
Martín Martí Berd6n, maquinista
de segunda c1a6e, &argento honorano.
r·~·_'·.~"'~'~t..'.i. ,....'Á..· ".-. ~ . ..4: ~A
eo_lañla de los F errocarril,.t 4,
Madrid IJ Zarago.a y IJ Alic4JJt, (Re4
, Cat41a_l.
Ingresos.
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
instancias promovidas por los emplea-
dos de las compañias ferroviarias
qúe ee indican en la siguiente rela-
ci6n, con 106 destinos que en. ellas
ejercen, en súplica de que se les
conceda el ingreso en la escala de
complemento de Ferrocarriles con
los empleos que les correspondan, el
Rey (q. D .g.l, de acuerdo con 10
propuesto por el General Jefe del
Servicio mililar de Ferrocarriles ha
tenído a bien concederles dicho' in-
greso con los empleos que se expresan
en la citada relaci6n y antigiiedad
de esta fecha, quedando agregados a
los regimientos de esta especialidad
que se citan, para C360 de moviliza-
ci6n.
De real arden lo di¡o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos da-.
Madrid 27 de enero de 1027.
DUQUE DII: TJmJAM,
-
DESTINOS
CONTABILIDAD
CURSOS DE RADlOTELEGRAFIA
Excmo. Sr.: ConlO1"me a 10 eolict·
tado por el soldado del rearimiento de Te-
l~grafos Arnadeo Pérez MoIt6 el Rey
(que Dios guarde) ha tenido' a bIen
disponer quede sin efecto la autoriza-
ción para. su asistencia al curso el(, Ra-
diotelegraHa del Centro. Electrotécnico
,y de Comunicaciones, dispuesta por real
c:n:den circular de 10 de diciembr,e pró-
xImo pasado (D. O. núm. 278).
De real orden, comunicada por el se-
ií01" Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E.para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. lladrid 27 de enero de 1927.
El DUeetor ·'eaeraJ.
. LWPOLDO 011: SARO y MAR1N
Seiior Capitán generál de ta pI1Ímera
r~i'"
Excmo. Sr.: Examinadas las cuen-
tas de taja del ejercicio de 1925-26 del
batallón de Radiotelegrafía de Campa-
ña y Compañía de Obreros de los talle-
res del Material de Ingenieros, el Rey
. (que Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barlas, de conformidad con lo dispuesto
en la real orden circular de 22 de octu-
bre de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden. comuIÚcada por el se:-
601" Ministro de la Guern, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mÚehos
años. Madrid 27 de enero de 1927.
El Director .eQcral.
L&oPoLDO DE SARO y MntN
Señóres Capitanes generales de la pri-
mera y quinta regiones.
Selíores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
D. O. D6m. 23
Sermo Sr.: El Rey (q. D. g.) te
ha servido conceder el retiro para Se-
villa al capitán de IngenierOl (E. R.)
D. Juan G6mez Alvarez, eD 6i~\ll1ci6D.
de reserva y afecto a la Comandanoa
y reserva de In¡enieros de Sevilla.
por cumplir la edad para obtenerlo
el día 23 del actual; disponiendo al
propw tiempo por fin del presente
mee cause baja en el Cuerpo a que
pertt'nece.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demú efec-
tos. Dios guare a V. A. R. muchOl5
años. Madrid 27 de enero de 1927.
DuQUE DE TETUAN
Señor Capitán general de la 5e¡ounda
regi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. le Inter-
ventor general del Ejército.
MATRIMONIOS
.
Señor Comandante general de MeJi-
lla.'
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 ~li­
citado por el teniente de Ingenieros
D. Hermenegildo Herreros Fernl1n·
du, con ~tinoen la compañía de
obreros de la Comandancia de Inge--
nieros de Melilla, el Rey (q. D. g.)
se ha servido con<:ederle licencia para
contraer matrimonio con doña Maria
del Carmen Robles y N úñez-Arenas,
con arreglo a 10 dispuesto en el real
decreto de 26 de abril de J924(G. L. núm. 196).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra t!u conocimiento y demlb efectos.
Dios guarde. a V. E. muchOll años.
Madrid 27 de enero de J927.
DUQUE DE TETtJ.Á:N
Señor Capitán
RgiÓn.
Señores Capitán general de la prime-
ra reai6n, Int.rventor general del
Ejército y Director de la Acad~mia
de IngenÍ6os;
Ingreso.
Ingreso.
D. Pedro Muñoz Romero, inspector
de movimiento, capitán honorario.
D. Alfredo Burbano y Montes, jefe
de estaci6n, alférez honorario.
Eduardo L6pez Arrebola, maq~ini.t­
ta de segunda clase, sargento honora.
rio.
Ram6n Cleri~ Peñafiel, ayudante
montador, cabo hOJlDrario.
Madrid 27 de enflTO de J927.-DU-
que de Tetuán.
D. Jo~ CaTboneraa Picazo, revisor
ae billetes, alférer honorario.
D. Juan Sl1nchez OJiver, jefe dt!
fttaci6n, alférez honorano.
D. Pedro Martínez Carxia, factor
principal, l!uboficial honorario.
AloIl6O del Olmo Martínez, capataz
de via y obras, cabo honorario.
COftlaiUa de los FerroCtJ"ües Anda.
luus.
1). ]esú Isaac Rubio L6pez, sub-
~tor de movimiento, ~niente ho-
n_ario.
Al aedo~ de Ferro- la 'leal orden de 29 de diciem1xe de del presente mes cau~ baja en el
". ~~cUrl\..· 1885 (C. t. n1Ím. 504). 1CUef'PO a que pertenece.
, De ,real orden lo digo a V. E. pa- De real orden lo diro a V. E. pa-Ctl"'~lUtJ l., los FnrocMril,s tU Mil- ra su conocimiento.., demú efectos. ra. su conocimiento y deIDÚ efectos.
4,i4 " ZtJ,a#ou 7 11 AUca"". DiOll guarde a V. E. much~ &601. DIOS .guarde a V. E. muchos &6oe.
Madrid 27 de enero de 1927. Madnd 27 de elW!ro, de 1927.
, DUQw DE TI'rUD . DUQUE DC TETUÁlf
Señor Capitán general de la prim«a
general de la quinta r-egi6n.
Señores 'Pre6idente del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
LIC~NCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 80-
licitado por el capit'n de In¡oeniuo.
D. Gabriel Ochoa de Zabale~i, con
da!ltlno en el primer re¡imiento de
Zapadores Minadores, el Rey (que
Dios guarde) Be ha servidó concederle
doe me!lf!S de licencia por asuntos
propios para Puente la Reina (Nava..
rra), Francia y Bél¡ica, con arreRio
• a 10 prevenido en la real orden circu-
lar de S de junio de 19b5 (C. L: n'l1-
mero JOJ).
De real orden 10 digo a' V. E. pa.
n su conocimientQ y demú efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos atioe.
Madrid 27 de enero de 1927.
DUQUE DE T&TU.tN
Señor Capit~ general de la sexta
región.
Sefior Interventor general del Ej&.
cito.
Excmo. Sr. : Vista. la instancia
promovida por el alférez..a1umno de
la Academia de Ingenieros D. Ma~
Duel Ga.t'CÍa GÓmara' y del certificado
facultativo que se acompaña, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conoederle
un ~o de observación por enfermo
para El Escorial (Madrid), que em-
pezará a contársele a paTtir del 15 del
.ac" 1&1, 'con arreglo a 10 dispuesto eD.
, ,
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) te
ha servido conceder el retiro para esta
corte al coronel de Inl'enieros en re-
.uva, D. Ja.~ Blanco Martínez, afec-
to a la Comandancia y reserva de In-
genieros ue Madrid, por haber cum-
plido la edad reglamentaria para ob-
tenerlo el ata 26 del actual, di,ponien-
lIl1 propio tiempo que por fin del pre-
eente mes canee baja en el Cuerpo a
qu~ pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de enero de 1927.
DUQUE DE TETU.(N
Sdor 'Capit'n general de la priJlW!ra
región.
Señores Presiden~ del Cansejo Su.
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se
ha llel'VÍdo conceder el retiro para esta
corte al coronel de Ingenieros en re-
serva, D. Jacobo Arias San.jurjo, afec-
to a la Comandancia y reserva de In-
genieros de Madrid. por haber cumpli-
do la edad reglamentaria para obte-
nerlo el día 22 del actual, dispo",
niendo al propio tiempo que por fin
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so- '
licitado por el dibujante de los Cuer-
pos subalternos ae IngenierOll. don
CristÓbal Gilabert PErez, supernu-
merario sin sueldo en eaa re¡oi6n, el
Rey- (q. D. ¡o.) se ha servido conce-
derle la vuelta al servicio activo, COD.
arrelllo a lo di.puesto. en el real de·
creto de 20 de agosto deo 1925 (eo-
tecci6n Legislativa n\1m. 275) y real
orden circular de 27 de enero de 1922
(C. L. núm. 4J) continuando en igual
situaci6n, hasta q~e le corresponda ser
colocado.
De real orden, comunicada por. el
sefior Ministro de la Guerra, lo dIgO
a V. E. para su conocimiento y de·
ml1s efectos. DiOll guarde a V. E.
muchos atlos. Madrid 27 de eM;J'~
de J921.
~D1rector Oeaeral,
'LEoPOLDO DE SAllO y MAJt1N
Señor Capitán lleneral de la tercera
regi6n.
Señor Interventor general del Ej~r·
cito.
le. tI
IItIIlIIICII ........
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido di!lpOlleT que el suboficial de la
© Ministerio de Defensa
D. O. =.23 3rt
•
'(fi-j. , ¡
. "
_.. \.~ .
-
IICCI~ .ti. IIJII'IIIC.
DESTINOS
ta reci6a, al pwque de Inteo h [N de'
Tetilla. (Arto 2. Y.)· \
D. ]OlaQWn Pueyo Lucon, de la Pa-
pdaría de tlabes-cs de la quinta~
al parque de Intendencia de Tdu6a..
(Arto 2 Y.)
D. Martín YíeaTio Ruiz, de la 06-
cinu de Ja Intendencia de la JIrimen
regi6n, a coDtinuar en su 4esti1ID de
plantilla y en comisión a la IlIteu.oáa.
militar de MeJilla para d teniáD de·
eventualidades.
Madrid :lB. de mezo de 1937.-~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) ~ ha.:
servido di!JPOI]er que el herTador ele pri-
mera clase del tercer regimicato ele 10-
tmdenoia D. Juan Tena Bar~ f8SC
destinado al quinto regimiento.
De real orden, comunicada PQr ~ se-
fior Minmro de la Guerra, lo díso a
Y. E. para su conocimiento 7 demás,
efectos. Dios guarde a Y. E. mac"
años. Madrid ~ de enero de 1937.
I!I DIrector eneraJ.
LiloPoLoo DE SAJlO y Y A&br
Sefiores Capitaoes gmera1es de .. ter-
cera y <!uinta regiones.
Sefíor Intetventor gentta! del Ejército..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ee ha:
servido disponer que el ordenanza de la
Agrupación de Intendencia, con destil»-
en ·la de Melilla, Lorenzo del( Rey Terán,.
pate a la Intendencia general militarp
y que el de la mi!lrI1a a1tegoría de este-
último centro, Ramón LUQJJe Varefa..
pase dest1na.do a la Intendencia' militar
de MeJilla.
De real orden, comunicada tlCX" el K-
ftar Ministro de la Guerra, ¡o di¡'o a
Y. E. ~a .u conocimiento 7 demú
efectos. Dios guarde a Y. E. muchos.
aftos. Madrid ~ de enero,de Ipa7.
·11 Dn.e. .......
1.aclPoUJo Da S.úID y lLAafIf-
Sct\or Comandante general de Melilla..
Sel'Iores Director general de Imtnaccile
y Administración e Interventor ce-
noral del Ejército.. .
Excmo. Sr. : El Rey (q..D•••) ha
tenido a bien disponer que los Jefa
y oficiales del Cuerpo de laterYeD-
ción Militar comprendidos ea la si.
guiente relaci6n, que empieza coa
D. Ram6n Cabaiíall Chav¡Una y 8-
mina con D, ~duardo 'Esteba VaI-
dé!; pasen a servir los destinos que
en ia misma le les asignan, debieD-
do incorporarse con toda u¡rellcl-.
los destinados a Alrica,
De realordtn 10 digo a V. E~ pa-
ra su ~oDocim¡ento y deJllú efect~
nwi6o, a! Paeque de Inteodeol:ia Y Cam-
pafia de Zaragoa. (Arto l.)
D. Adolfo AIc:ubi11a Arr.mz, de la
Intendencia ¡entra! mili., en plaza de
teroera, a la l1Ii.ma, en Paza de su ca-
tegoria. (Arto l.)
D. Miguel 01gu«a AJvarez, ucendi-
~ol de supernumerario lin sueldo CIQ la
pnmera región, a continuar en ~a mis-
roa situación y rqJli61L
D. José Pérez Lópe%, de la Inleu:len-
cia generad militar, a ctispoaible en la
primera región.
Au:iUarea de MgaDda.
D. G1audio Castillo. Gutiérrez, del
Hospital militar de Logr06o, a las Ofi-
cinas de la Intendencia de la q,uinta re-
¡rión, en plaza de primera. (Art. 1 Y
real orden de 25 de abril de I~ DIA-
RIO OFICIAL núm. 9.»
D. Juan Pérez Benitez, ascendido, del
HOSIPitad m)1itar de Atc:azarquivi¡;, al de
Logroño. (Art. 10.)
D. Jaime ]ulve Novales, de la Jefa-
tura Administrativa de Cáceres, a b 'de
Teruel. (Art. 10.)
D. Elías Fuentes G6mez, del Ho!PÍta1
militar de Palma de Mallorca, a la In-.
tendencia general militar, en plaza de
tercera. (Art. J Y real orden de 25 de
abril de 1924, D. O. núm 95.)
AuDItar. 4e tercera.
D. Enrique pazos Gonzá~cz, del Hos-
pital militar de Cádiz, al de Alcazar-
quivir. (Art. 2. Y.)
D.. YioeMe Delicado Car~tet"o, del
Depósito de Intendencia y servicios de
Alhucemas, al parque de Intcndencia de
Algeciras. (Art. J.)
D. Felipe PascalSaoz; del almacén
de Intendencia de &tella, al Depósito
d~ Intendencia y servicios de Alhutt-
mas. (Art. 2. F.)
D. Manuel Garda Manzaneque, del
HOlpital militar de Mahón, al de Cádlz.
(Art. J.) .
D. Antonio Mayayo Garda, ~en­
dido, de la Pagadurla de Habere. de
&Ieare., al Hospital militar de Mahón.
(Art. l.)
D. Franc:iICO Vela Urbano, ascendido,
del ~qut de Intendenc:ia de Tet1án,
al de La. Palmas de Gran Canaria.
(A..t. J.)
D. Pedro Calvo Calavia, del parque
de Intendencia de Las Patmas y en co-
misión: en Melilla, a ·1a Pagadurla 'de
Haberes de la 'quinta región, en p1aza
de escribiente, cesando en ¡a comisión _
(Art. 1 Y real orden ~ 25 de abri,1 de
J924, D. O. núm 95). .
. D. Ramón Jiménez Manso, ascendido,
del parque de Inte.ndencía de Tetuán, al
Hospital militar de Palma de Mallorca.
en plaza de seguJI(ja. (Art. 10 Y real or-
den de 25 de abril de J934 (D. O. nú-
mero 95.) .
D. José Blasco G6mez, de Ja Jefa-
tura Administrativ. de Teruel, en pla-
za lie segunda, • las Oficinas de la In-
tendeocia de b quinta ftgión, én plaza
de escribiente. (Art. J Y rQ! orden de
25 de abril de 1924, D. O. n~ 95.)
-D. ]ulio Aristizábal Gainza, de las
Oficinas de la Intendencia de 1a quin
-
. JlELACIÓN: QUE SE CITA
& Mínisterio de Defensa
C;,.c"la,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guante) se ha servido disponer que
los auxiliares y e5Cribientes del Cuerpo
auxHiar de Intendencia comprendidos
en la siguiente relación, pasen a eervir
los destinos que en Ja misroa se les IC-
ñala; incorporándose los destinados a
Af.rica m el plazo que determina la real
ordcn de l:l <k mayo de 1924 (D. O. nú-
mero JoS).
Dc real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guer1"a, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios gua-rdc a Y. E. muchos
años. Madrid 28 de cnet"o de J927.
El 'DI.ec:cor ........
LIoPOLDO DS SoUO' y llAÚlr
SCftor•.•
Aulltare. prtoelpal...
D. ]OI~ Usablap Ceballo., de w
Ofiaina. de la Intendencia de Ja prime-
ra regi6n, a la Intendencia -cener" mi.
litar. (Art. J.)
D. ]os~ Marcllla Ferrua, de 1M Ofi·
cinae de da Intendencia de Gprimera
regi6n, en plaza de tercera, a 1M mil'
mcK, en plaza de w catqorla. (Art. l.)
D. Eufemío Paredes Luca., a.cendj.
do, de ,la Int(nl1cnoia general militar, a
las Oficinas de ~ Intendencia de la pri-
mera oregi61L (Art. l.)
D. Antonio López Ricalde, de las Ofi-
cinas de la Intendencia de la primera
regi6n, a la Intenderioia general militar,
en plaza de primera. (Art~ J Y real or-
den de 25 de abril de J924, D. O. nú-
mero 9.»
D. José Vieco PiqUd"as, de las Oñ-
anu. de ta Intendenej¡¡ de iIa qúinta re-
gión, á la Dirección general de Prepa_
caei6n .de Campafia. (Art. 10.)
Au:illaN, de primera.
D. Mat~ Moreno Mateas, de ¡as Ofi-
cinas de la Intendcnéia de !a sexta re-
gión, en plaza de tercera, el la Pagac
duría y Cajace~raf ds Ejército, en
plu.a de su categoría.. (Art. . lO.)
J)~ Manuel Rodero Trapero, de las
0Gcinas de Ja Intendencia de b quinta
. ~ ,.:
~~t i:ndecJ~~d.n, pase desténado al cuarto regimien-" to, y que el de la propia cat~oría deest'e ú.ltimo C1.Ierl'O D. José Girona~ Camps, lIMe destinado a la Comaodan-• cia de tropas de Intendencia de Larache." De real ocden, COIIfUDicada por el ee-fioc Ministro de la GUClTa, 10 digo a
V. E. para su conocimiemo y demás
efectos. Dios guarde a Y. E. muchoI
afio.. Madrid:z8 de enero de I~.
El~ --..:aI.
LlwPOLDO PE SAltO T lolWx
Señor Comandante general de Ceuta.
Seftores Ca1>itán genera! de ta cuarta
regtón e Interventor gen«a! del Ejér-
cito.
,.
Oi~ .-ni- • V. E. muchos dos.Madri. 27 •• aero de 1027.
DuQUE DE TJTUbf
$eiore- Capitanes generales de las
primera. segunda, cuarta, s~~tima
y octava regiones, Comandantes
geneJ'ales de Ceuta y Melilla y Di.
rector general de Instrucci6n y Ad-
ministraci6n.
Señor laterventor general del Ej~r­
ci....
lo qne dispone la real orden CIt·
cular de 10 de febrero de 10"
,D. O. nóm. 35).
De real orden lo digo a V. E. ra·
ra su conocimiento y dem's ef«tol'.
Dios guarde a V. E. m'Jchos año;.
Madrid 27 de enero de 1927.
DUQU& DE TftUbf
Señores Capit3llles generales de la
primera y quintA rl:!gionu.
;;tñor Interventor general del Ej~('
cito.
D. O..... 23
lo 79 del vigente reglamento de la
Real y Militar Orden de San Fu-
uando, se publica a continuaci6n la
orden general del Ej~rcito de Espa-
ña en Afric;l, del dia 15 de enero de
1917, en Tetu'n; referente al tenien-
te de Infantería D. Carlos Abuga-
ray Jácome.
Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid n de enero de 1927.
DUQUE DIt TETÜÁJC
Se4or•••.
~aó1f QU& SE CITA
CG-'-rIo de guerra de prtmera
clue.
D. llam_ Cabafias Chavarrla, ....
cendido. de íaterventor del servicio
de TralUlpOltes de Barcelona. a inter-
ventor del Parque de Intendencia de
Valladolid (f.noso).
eam-r4oI de guerra de leQ1DIda
clue.
D. Carlos Pezzi y de Luque. di..
ponible ea la se¡runda región, a in-
terventor del aervicio de Tra.n.sportes
de Barcelona (V.)
D. Luis Aizpuru MaristaJiy, aseen·
Gido, de interventor de Posiciones· de
la zona de Melilla. a disponible en
la primera regi6n.
D. Alicio Moyano Agero, de in·
terventor de servicios de Tangec·
R'Gaia. a interventor d«! Posicione~
de la zona de Melilla (V.)
D. Ram6n Cacmona P~rez, de in.
terventor de los servicios de la pla-
za de Gij6n, a interventor de servi-
cios de TÚlger-R.'Gaia (V.)
D. Eduardo Esteban Vald6s, de 1&
Secci6n de Intervenci6n de este MI-
nisterio, a interventor de 101 servicios
Id. la plaza de Gijón (V.).
Madrid 27 de enero de 1927.-Du-
que de :'letda.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Eltcmo. $1'.: El Rey (q. D. g.) b!l
tenido a bien conceder el premio de
efectividad de SOO pelleta. anuales,
~rrespondientes al rrimer quinque.
.io, al comisario de a-uerra de pr:-
mera clase. interventor de la Coma.l.
~ci. y ·)luseo de Ingenierol de ei-
ta corte. D. Tomú Garda Espeio.
al de segunda clase. con deatiuo e.'
la Intervenci6n Militar de la q.J.ÍD~~
,-.egi6n. D. Alberto Cuartero Logl"l)'
60" Y a! oíacia! primero. en situaci6"
de superaumerarlo, D. Jos~ Nei. a
f'lanc&. como comprendidos en r 1
apartado .) de la bue I1 de la ley
!le 29 de jaDio de 1918 (C. L. nú
mero 16Q), modificada por la de 8 de
je juJi. de lepl (C. L. núm. 275);
.eb.eado percibirlo, los dqs menci?
..do. jefes. a partir del día primer:)
ie temu. ...6ximo y. atenerse el ofi-
...., ..... laa1la 81lJ?ernu.merario. a
'--...
~ ~inist· rio de Defensa
REEMPLAZO
Excmo. ~.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Minis~rio promo-
vida por el Comisario de guerra de
primera clase, Interventor del Gobieráo
Militar de Santa Cruz de Tenerife, don
José Pndells Pedraza, en súplica de
qlK' se le conceda pasar a reemplazo vo-
luntario, con residencia en esta Corte,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder al interesado lo Que solicita, con
arreglo a 110 dispuesto en la real orden
circular de J3 de noviembre de 1920
Ce. L. núm. 517).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1927.
~ DUQUE DE TETUÁN
Sdior Capitán general de Canarias.
St:fiores Capitán general de la primera
región e Interventor generaJ del Ejér-
cito.
•••
Seccl6a do Sanidad Militar
DESTINOS
Eltcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el farma·
c6utico auxiliar del Ej~rcito, D. An·
tonio Serrano Gómez, nombrado por
real orden de 24 del actual (D. O. ná-
mero 2e) ,pase a prestar sus servicios
a los Grupos de Hospitales de esa
plaza.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. -E. muchos afios.
Madrid 28 de enero de' 1927.
DuQUE DE TETUbf
Sefior Comandante general de Me-
liUa.
Señor Interventor ge»:eral del EjEr-
cito.
DISPOSICIONES
do la 5ecntarfa J Diroc:dtlel'6eaeralos
do .,. JlMIstori_ J de lá DeptldOtlcib
Ceatrales
EXPEDIENTE DE JUICIO CON-
TRADICTORIO
Ci,.ctIlar. Excmo. Sr. : En cumpli~
miento de cuanto determina el anfcu-
Excmo. Sr.: De lo actuado en el
expediente de juicio contradictori.
que se instruye a favor del tefliente
de Infantería (fallecido) D. &lrlos
Alzugaray J ácome, para la concesi6n
de la Cruz Laureada de San Fernan-
do, con arreglo a la orden general
del Ejército de España en Africa de
16 de marzo de 1915. y en cumpli-
miento del artfculo 79 del reglamento
de la referida Orden, a V. E. tiene
el honor de exponer:
Según el folio 34, la madre del t6-
Diente de Infanteria D. Carlos Alzu-
garay Jácome, solicit6 la apertura del
expediente, por creer a su hijo acree--
dar a la Cruz Laureada de San Fer-
nando, por su comportamiento en el
combate librado el día 10 de diciem·
bre de 1914 en la retirada. del zoca
el Arbaa a Tarane6, donde ha1l6 ¡rlo-
riosa muerte.
Para esclarecer loe hechos. declara
al folio 9 vuelto y 10 el sargento An-
~l Prieto Ramírez, el que manifies·
ta como testigo presencial de los he-
chos:
Que el día de autO!, el teniente
Alzugaray, con su sección, recibi.6 or-
den de proteger una batería en la re·
tirada del zoco el Arbaa, compor·
tlindose en todo momento brillante·
mente, dando continuo ejemplo de
valor a su tropa hasta el mismo mo-
mento de morir, que fu~ poco tiempe
antes de recibir orden de retirarse;
que sorprendida su fuerza por el ene·
migo, que atac6 a todos 101 flanc08,
rehizo su tropa, que «iufrió una gran
depre6ión moral, consil¡'uiendo con tU
ejemplo sacar de la misma el -máximo
de eficacia, no obstante ser el ene·
migo superior en número..
Al folio 18 y JI) declara el co-
mandante (hoy teniente coronel) do.
Alfonso Beorlegui, el que manifies-
tA que conoci6 al teniente de su ba-
tallón D. Carlos Alzugaray, Dluert.
gloriosamente el día 10 de diciembre
en el Fondalillo de Sidi.Amil ; que en
dicho día y por orden superior form6
un escal6n con su bata1l6n para pro-
teger el repliegue de lu fuerzas .de
Taimut; al mi~mo tiempo recibi6 or-
den de proteger la batería, ordenand.
al capitán de la tercera compañía don
Manuel Eguilar, que con su unidad
protegiese la batería, continuando COJI
ello hasta Taranes; la batería hiz.
un alto para proteger el repliegue de
Taimut, y como el enemigo por entre
la gaba venía en numerosa cantidad,
el teniente Alzugaray con unos cuan- ,
tos hombres de 8U secci6n, despleg6 ea
vanguardia de la batería, y sostuve
combate con el enemigo, dando tiem-
D••• .... 23 2t de aao eJe 1927 D
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Dirección general de Instruc-
ción y Administración
BAJAS
~,rar~~~J: =~~~o r:r=e~~: I Ea.:f~~ITo~eD:e~:D=~~=:!c:l~O:Df~~i :.:aa:tclal:t~ ~~Y&"::. llajae que tuvo. Idón del alf~rel don Luis Lópel de Uón (hoy teniente coronel), D. Alfoa..r Al folio 21 declara el cabo licen- Ochoa, manifestando igual que en la so Beorlegui, el que manifiesta queI $do Eugenio o.es, el que manifies- anterior. \ considera heroico el hecho reali&a~la que ha conocido al teniente del \ Al folio 99 declara el soldado Ni. por el teniente don Carlol Abugaray
• batallón de Ordenes Militares, don casio Ercios Elizabal, el que mani· . el día de autos, pero que no .puede
~ Carlos Alzugaray, muerto el día de fiesta que perteneda a la sección que precisar si es o no acreedor a la cnu
autos entre el Fondalillo y Taranes, mandaba el teniente Abugaray y ael6- laureada de San Fernando, y en qu~
y que fu~ testigo presencial del acto tente de éste; que dicho oficial se artículo eet~ comprendido por lo ex-
heroico que dicho teniente llevó a ca- portó brillantemente al frente de IU puesto en eu primera declaración.
~ ese día, consistente en que se de· sección, demostrando' serenidad y Al folio 111 le une oficio donde
tendió hasta su muerte y que la ac- acierto; que las heridas que recibió consta el número de hombres que
·tuaci6n fué heroica, citando como tes- el teniente fué al coger un fusil de un mandaba el dia de autos el teniente
tigoe a los soldados licenciados Ama- I cabo que estaba herido, haciendo Alrogaray, era una sección de 42
dor José Sobie y AntMio Gómez Al- . constar el declarante que fué la 61- hombree y que laa bajal que tuvo
veadn y teniente don "Rufo Amatria.,: tima fuerza' que le retiró en unión fueron dos heridos.
manifestando además que no presell- Ide una sección dé legionarios, des- Al folio 156 se hace constar 110 co-
ció más que el despliegue de la sec- pués de herido dicho teniente; que nocer hasta la fecha m's testigos pre-
ción, que lo hizo rápidamente y con hubo muertos y heridos, sin poder pre- lenciales que los que han depuesto y
I'fan espíritu, y que a partir de este cisar el número, y que no conoce a se ciUl-n anteriormente.
momento ya no vió más, por 10 que no . ninguno de los testig06 presenciales, Lo que tengo el honor de poner en
puede decir si es o no acreedor a la nada más que al cabo Julio Ríos. conocimiento de V. E. en cumplí.
cruz laureada de San Fernando. .1 Al folio 107 r lOS declara el te· miento del artículo 19 del reglamento
Al folio 8'l declara el capitán de la niente D. Aníba Alonso, el que ma· de la Real y Militar Orden de San
compañía de dicho oficial D. Manuel nifiesta que conoela al teniente Alzu- Fernando.Di06 guarde a V. E. muo
Eguilar Franco, el ,que manifiesta que: garay. por ser en aQJlella fecha del choe añ06. Tetuán 9 de diciembre de
el día de autos y en la retirada del¡ mismo batallón, pero que no fu~ tes- 1926.-Excmo. Sr.-El comandante
aoco a Taranes, ordenó al teniente Al- i .tigo presencial de nint'ÓD acto, por iuez instructor, Eduardo Blanco (ru-
augaray protegiese con 6U 4lecci6n el hallane bs compañías separadas y no bricado).
Banco izquierdo de la batería de re- pertenecer a la del indicado oficial, Lo que de orden de S. E. se publi-
taguardia, puesta en posición y que. no pudiendo indicar si es o no acree- ca en la general de este dfa, exhor-
estaba comprometida, haciéndolo con' dor a la,cruz de San Fernando, por tando a todos los Generales, jefes'-ofi-
atan rapidez y arrojo, no siendo el los motivos expuestos, ni citar testi- ciales e individuos de tropa y mari-
declarante testigo presencial de los gas por el expresado motivo. nerla que sel'an al!!,o en contrario o
hechos realizados por el citado oficial, I A los folios 113. 114 Y liS, declara capaz de modificar la apreciación 11
por ir con el resto de la compañía a el teniente don Valeriana 0110 Gru- los hechos citados, a que se presen·
proteger el costado derecho, pero por chaga, el que manifiesta que conoció ten a declarar ~te el juez inetrue-
referenci14s dadas por el teniente don al teniente D. Carlos Alzugaray, prl!- tor, de palabra o por escrito, en el
Valerio Olio, sabe que, a pesar del senciando 6U actuación el dla de au- plazo de diez dlas, a contar desde la
mucho fuego que recibía la sección t06, y el cual, encontr:1ndose con su publicaci6n de esta orden general en
del teniente Alzugaray, por el ene- sección ocupando posición, en un asal- el DIARIO OnCIAL DEL MINlSTERIO DS
migo que había en un barranco, IUPO to a ~sta POf parte de un numeroso LA GUERltA.-El jefe de Estado Ma-
en todo momento mantenerse en su ¡rupo de enemigo, llegó ~ste hasta el yor General accidental, .11"'0111_
puesto de pie, alentando a IU tropa e contacto con la tropa; el referido A,a"da.
Indicando la situación del enemigo, i oficial, dando pruebas de gran valor
DO pudiendo decir en qué artículo del; y serenidad, permaneció en pie alen- ------ ------
reglamento de la Real y Militar Oro tando a su fuerza, evit3ndo con esto
CIen de San Fernando em compren· I que el enemigo conliguiese IU inten.
elido por no haber sido testigo presen-1 too rebasando esta parte del frent~,
dal de 101 .hechos y que los testigo. siendo herido morta.lmente en 1. c.-
presend.ln lo fueron el comaftdante heza, por cuya actuación 10' considera
efel batallón D. AHoDlo Beorlerui y acreedor a la cruz laureada de Sa:l
el teniente don .Valeriano Olio. Fernando, por estar comprendido en ClrcNlar. Excmo. Sr.: Se!rÓn DO-
Al folio 81 y B9 declara el alf~reli el caso cuarto del arUcul~ !tI del Pe· licias recibidas en eete Ministerio c!e
fion Luis Lópel de Ochoa, el que ma. glamento de la Real y Mlhtar Orden las autoridades ~ependientes del mis-
Difiesta que fu~ testigo prusncial de de San Fero,ando, DO .recordando d mo, han fall~cldo en 1841 fech.ai y
los hechos realizados por el teniente nombre de !llng\ÚI testigo presencial. pun.tos que ~. expresan, los Je es,~lzugaray, el día de autos, siendo IU A le;15 fohoe 1I~ al r36, nueva. de·, . oficl~le;; y a~llmll~d06 que figuran eB
actuación muy lucida; en todo mo- claraclón del tenIente D. I Valenano 1 la slgulente relaCIón.
mento tuvo a su sección en la mano 0110 Gruchaga, manifestando iroal :1', Lo que de orden del Excmo. Sell.or
iesignando su fuego con mucha pre: su anterior declaración, rectificando, Ministro ~4! la Gue~ra. se publica pa-
cisión y dando ejemplo de valor a su el caso y número ~el regla~ento en l· ra ~l debIdo conOCImIento.
tropa, 10 mismo COD su actitud que que ~ti comprendido el teniente Al- DI~ guarde a V. E. muchos af[~.
con sus palabras alentadoras; lin zugaray. Madrid 26 de enero de 1921·
embargo, no 10 considera incluído en A tos foli06 J45 y 146, nueva decla-,· PJ~ ......
el reglamento de 1. Real.y Militar raci~n del ~argento Angel Prieto, que LI:OPOLDO JIIl& 5.uo l' ·1UJlfK
Orden de San Feroando CItando co- manIfiesta Igual que en sus dos ante-, .
mo testige al capit:1n dM Manuel pores y se ratifica en las mismaa. SeJlor•••.~~:-:-o:.:-:~.::.-::-:--::-:.~:;¡
•.. 0._ ...._ ........~ • ~'"_'~''''' I i'kt.ll'ft"ii".Ii..,,¡,y,-"":"'''''__~' _o' .....,;~ -.._.1_"
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Dl!SnNOS QUE 5kRVJAlt
PUNTOS DONDE
FALlEOERON
Pecbude lu
ddDaeloas
\
15 Dlcbre. 1921! &telIa (N.VIUT')•••••••• Afecto Rcg. R,... Pamplon. L· 40.
n ¡d~m ~!.~ ~BarcÚO"""""""'" !C&- !afaatert. A1ciDtar. a.' SI.22 idctll ly.c.< vledo Rq¡. 11.,... Ovledo a: bO.
19 Idctll i9ii a Afedo Rq¡. RYL Lc6a L' 71.
4 Idctll •• ' 19JO! d D1Jpoallfle l.' RcgIóa.
10 Idctll .•• I~ dctll ~d_ Caaariu.
21 Idctll 1926. UrIda dem 4.' Rq:lóa.
23 Idem •• , 1926 ~"ta•••.••••• , •••••••• Paenas Replares IacUceua. Cea" L' 3..
2.6 14em 1~ • etll ,Rce. Inf.' fipall. a.· 46-
17 Idcm 1926.to I'Delce.do Gubematlyo SaDlaDder.
23 Id_ 1926' lI'a0rld. Rce. laf: C.d1z n.' tiT.
6 Id_••• 1926' 9..r1c:a ;Id_ fd. Aaturlu a' llJ •
6 Idem 1926l nún ·C.ndores Alrtca a: 8.
9 Id_ 1926! Barcelo ¡Afecto 11 Rq. RYL Valencia L' 23.
21 ldem 1926'trarr1lloaa ¡Reg. Rva. Tarragoa. a.' 36.
15 ld_... 1926 ;Vigo Atecto 11 Reg. 11.,.. VilO L' 68.
2( Id_ 1926 ¡Barcos Id_ Id. Id. BarcOl a: 43-
25 Dlcbre. 192J~.leacll""''''''''':''.lcdóa de Contabllldad de 1.3.: RqI6ll.
18 Idcm... 1926 [ClempoxaelOl (Madrld)"1 IDlsponible 1: R.cal6n.
5 Dlcbre. I92J I Itorla \." Rq. de RelerYL
16 ídem •.. 1926 IZ.r.~ou oo 9.·ldem Ligero.
13 ¡dent 1926 M.dnd. ·Reg. a Cab.1l0. .
12 Dlcbre. 1926llVledO 16: Rel. Zap.dores Min.dores.
24 Idem•.• 1926IIMadrld \Alecto Comd: y RYL Inlenleros de Madrid.
25 Dlcbre. 1926 'lara¡:oza Subinspector del?: Tercio.
11 Idem••. \926 Ceuta oo .. f2•• Jde Comlndancla de Ceull.
9 (de 1926 'M.drld. .. oo 'A.cendló " 'u .~tual empleo procede.le de l•II I l.' Comandancia del 26 rerclo.
8 ldem ••. 1926 MontebermOlo(<:,'cers). ' efe linea Montebermo.o, Comd.· de ctcereeo
11 Idem... 1926¡rOYO. (Ctceres) ...... 00' dem Id. de Hoyos, 14.14.
5 Dlcbre. 1926
1
,Bllb.o.•••••••••.••••••• ~ODl.ndlnclaCarlblaeros de ~lIbM.
10 ellero.. 1027
1
Mldrld..~ ..
25 Dlcbre.. 1926 M.drld 1:' Rcalmleato de IntendenclL
12 Dlcbrc.. IJIM• drld ll,. Reg. lapldoree Mlnldorct. .
3 Id_••• 1916 PamplonL Aslatenel.11 perton.1 de l. pz•. de "'plon••
.. •.~ wjlc : I."' ~ do .., , """ .
4 Dlcbre.. 102~I mflL ICaPltanla OeMrl1 8.' RqtóD.
11 l!Jaero.. 1021 Madrid Supenaaawrarlo \.' RqlóL
:11 ldnI 1921 dem O¡,poalble 6.·lteclÓII. ,
CARABINEROS
D. Antonio AiUlló C.PPL......••.•.•••.
, Dlonl.lo Rollán Vaquero .
, Juan Jlménez de Diego .
, Juan Pedrero T.rr1110 00 .
, SantOl de M.nueles 011 .'00 00 .
Coroael .
Comand..te ..••••
.AJrfrea (I!. R.) .••.
Otrv (e. R.l ..
Otro (I!. Ro) .
NOMBRES
Talste D. Marco. Mencb.cl U.ao•.... " .•.••.•
INVALlDOS
TaJalte •• . . . • • •. D. Raflel Marlaao EllpÓllto .
INTeNDeNCIA
TaJate.. • .. • D. José Conde Centeno ..
SANIDAD MIliTAR
~tiDmécllco... D. lala Barrato de Lem .QtN oo' ,ÚlI. MurtlZlbal SIgOta ..
CLERO CASTRENSE
Capel\iII1. D. Anld DIDC&tIIII..maIlO.' ..
OfICINAS MILITARES
0DdaI t.. D. Pedro Cta.ct.d B.ltrqo .
I!STADO MAYOR
'JlL _el ...... D. Ac:ado MOICOto del Prado 1 aarda
V.qaero .
-otr.. • JoK 4e Catro a-6a ..
INfAN11!iUA
e.-t('5. R.) D. Tc6llJo 8arUIi. Albro ..
'1le._d '" ...• frocUco lJavedra Canauo•••..•.•••••
............... ,Lal. &pallol Hillln ..
~o (S. R......... ,f'ranclKo Labarla CanleL•.•..••.•...
«A.a.d..te...... ,Eariqae Oarda Sakedo.••.•......••••
OVo , ••.. , .. ,Adollo Lodos Rodrlcaa .
Otro , • AaloDlo Ramos JtIntos ..
Otro... .. . . • Pedn1co Medlald~M.IIM .
~o............. ,E1IllUo Rodnpex Mulcn .
~U......... .. •Muael Oarcía Unos. .
Talente.......... • Josi Suvedra To¡ore .
.Alfá'c........... ,ltafael Madrúo l!scaJera Pero¡ordo .Otro............. ,Adollo Salazar Urrectro ' .
CoIIIudaate(I!.:R.) ,Aaloalo B.llorrl Acudo .......•..•..
QIpiU. (I!. R.). ~.. • ~1l0 M.'t1Dez latueate.•...........•.
0tr0(1!. R. )(S. ~). , ua Mqi. Cbaparro : .Otro (I!. R.)(S. R.). • o Oarcía 1 Oard ..
CABALLERIA
e-udute...... D. Artaro Brayo Rodrfpez.•.....••.•.•.
ClIpitiD.......... • Ricardo Aymerlcb Portal•.... oo .......
ARTILLERIA
CorOllel (S. R.) •••• D. OOllzalo Orallde Cortb ..•.•.•.••••..
Tcaleate. .. oo..... 'JOIé Tonel' Colltruas .
<:.pIÚlII (I!. Ro).... ,Aatoalo Blanco Marttn ......•.•..•••.
INOENIEROS
Tealalte •••••••.. D..Carla. Clvld.nes Patino ....•.•..••.•.
Cap. (I!. R.) (S. Ro). • 1.MIrc:aao Oarcla Prieto , ......•.
OUARDlA CIVIL
.MadriIÍ _ de alero de 19'Z1.-1!1 DIrectllr .-eraI, Saro.
Iruall'l.
MAESTROS ARMEROS
CIrcalar. .De orden del excelentí-
simo señor Ministro de la Guerra; se
..-ombran maestros al'llleros del Ej~r­
cito, de tercera clase, a los alumno.
de la Escuela afecta a la fibrica de
_a. de Oviedo que se expresan en
la sipiente relación, asign~doles en
• '. t •
;u nuevo empleo la antigtiedad -de I
esta fecha. .
Diós guarde a V. ... muchos años.
Madrid '27 de enero de 19'27.
~ D1rtecor geaer.l,
LIOI'OLDO DI! 5Uo y Al...
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Angel Gonz4lez Alvarez.
Isidoro.~ M<.rt1nez•
Antonio Cañizares Martíne..·
Elías Fem~Ddez Alvarez.
Antonw Mazuelo Alv...:r.
Juan GODzilez Galofre.
Marcelino Feito Fem:mdez.
Fructuoso Miaja Herrero.
Antonio Canteli Sampedro.
J er6nimo ClÚlÍvas Romero.
Madrid 27 de enero de '927.-5_0.1
..
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PENSIONES
D. O. IlÍDL 23
DESTINOS
CfrcaJar. De orden del excelend·
simo señor Ministro de la Guerra, y
en armonía Con lo dispuesto en la
real orden circular de 21 de enero de
IlI96 (C. L. núm. 25), pasa destina-
do a la Compadía de Obreros de la
Comandancia de Ingenieros de Ceuta.
el cometa del quinto regimiento de
Zapadores Minadore' Rafael Beren-
guer Romero. en vacante de planti-
lla que de su dase exi6te. veriñán-
dose la correspondiente alta y baja
en la l'r6xima revista de comisano.
29 ck aao cft 1m
Dios guarde a V. ." macho. doa. derecho a ~6n '1 pagu de toca. •
Madrid 21 de enero de 1021. los comprendidos en la unida rebci6a.
El DIr.- ........ . que empieu con dolia M.da Nmo .....-
t quina Y tcmúna con dof\a ]uaoa 111ll5aE
LIoPoLDO DE SAao y llü1JI Gaitán, cuyos haberes pasivos se les ~
Sef[or... tisiarán en la forma que se exprel& m
. dicha relación, mientras c:ooservm ia
------ ------ aptitud legal para el percibo, Y por lo
que respecta a las pagas de tocas, paca-
das una sola vez."
Lo que por orden del excelentisimo
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre- !leñor Presidente manifiesto a vueocD-
sidencia de este Consejo Supren1o, se da para su conocimiento y demás efec-
dice con esta íecha a la Dirección ge- tos. Dios guarde a V. E. muchos aioL
nera! de la Deuda y Cla!les pasivas lo Madrid 18 de enero de 1927.
siguiente: ; El O tn1 Sec:r~ Este Consejo Supremo, en virtud de . eIl eWIe,
las facultades. que le confiere la ley de PED-.o VERDUGO CAS'nIO
13 de enero d~ 1904. ha dedacado coa Excmo. Sefíor...
© Ministerio de Defensa
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---1 11-
11octubr:.ll~lBaleuel 1Mallorca ••• IBalara .
I IJAdm6n. especial28l abrUoO' 19261 deH.chud.delVltorIL ..... IAI.'11 ......~ AI.v........Dirección Cene-ral d. l. Deuda15Isepbre .. ll926 r Clu~ Pas)M.drld..... IMadrld......II(!)vas•••••• •••••
27 lebrero. 11Idem. Idtlll ldeaa.. ..8 clIcbre.. I Allc:lInte A1IC111te Allc.ate. .• • • Oranada Oranada Oranada 11 (1')
Ildh:bre"113ICAdIZ lceuta /CAdl& 11(0)
16 julio 102 MAIa¡ MAla¡&. '.'" MtIa¡a. ..
16 octub{e 1 Cidlz Tulla CAdlz ..
Fech. ea que Oelellclón de Realdeacla I
debe empezar el H.clend. de 11 de 1.. IlIterea&del
.bono plo.,lncla
de l. penslóll f D que
I¡ le 11:\ conslp•~Ia I Mea [ ~1I0 II palO PIIeblo Pro'filldale lelapllcu
dem~ • ..
dem. .
» II,dent•••••••••••••••
• I~dem .¡Base 18 del R. D. de~16 marxo J925 Y.r·tlculo 51 del real.·• meuto de retomope n • as .probadopor R. D. loIe 11 de
.brll sigui-nte.•.••
IR D. 16 diciembre d'~• 1924 Yart. ~ • del d.21 enero de 192'- ..
I
• IIMontePlo MUltar ....
~;R' 0.22 euero 1024..• :Idem .Monteplo MllItu ..
I¡Art. 5 • de Lay 8 jullol:IIR.I~~~~~;¿~~~l~11
' Idem ..
150
Cts.l
-'-II--¡I - Te.olerl•.cont•. ~lMonteplo MlIltor y 26 clIcbre. • 1925 duna del. P.- S. Sebaatlb.1 OllipÚCOL 11 (A)
'11 R. o. 1 enero 18fl'
l
~~~~~.~~.~: .
• R. O 2l enero 1924.. IMIJap. Milap. •••• MIJap. ....
· ¡le:t&\~i::,~¡g.~~~1 Sevlll&. Sevlll SeYIlIa .. ···11 (8)
.IIMontePloMiIlw....11 Cidlz. : .. CI.dIz Cidl& (C)
• I~' D.~ enero 1024.. 19 jUJIlo 1 dem Idem.. Idem. .
9 nobre. .. 1 Idem.. Idem. Idem. .
8 jldlo. ... 1 dem.... Idem........ Idem ..
4 &¡OIto.. 1 Idem. Idem....... Idem ..
Ptu. ICt.JI Ptas.
Pea.16a Importe :le:I I
anuJ '5 dos p,_:
qtle ~e les as de toc.s'ILeres • r.e¡1&mentos
concede que le lel I
-.....- concede que
DlPIZOS
, .-lira ele loa cuaJllII
Parea- btade
tncti con d'fil d.
101 laabll~r-
call1&llta faDu
-·-1 11-.-
NOMIIl{!:S
de 101 lnterewl"
Mal10rca ... 1• ~1I1a Ylllalonll Alomar....... lJdtlll ..... 1 •
OuIp4zcDL _1 D.' Mula Novo Marquln..... .. llufrfaDa.. Soltera'l CuttaJKIaJm. O. AIIIoDio No~ VUela....111.1251 OCD. Ramón Novo Marqu\lla HII~o. iDcapdo.
M.lllla '1 I 111lWqa... D.' Concepción l'abrlqueI 1U0I.... Villa.... • TealtDt~ O. Wlac\Dllro Secva MartflIrz..¡ 1.000 oc
SeYUia ••••• • Reyu Oonzalex MArque¡••••••• HllfrlanL. VIlla••ICo~ :¡a:;;~.~~~I 1.200 ()(
CJd1I : ~~~~~~~.~e~~~:::::: Hllfrluu V1udas.'lTatleD~O. Frucilco Martfa. Mora... ·11 470 ()(
1 Franclaca Ramlra Ouerrero Vhlda1.". CoIDIDc!mte retirado, O.l:IadIo CaI~11 462 ll(
Id_ '1 CfII- aupdaa. » M&ldell............ •
ti. •. ••••• • Soled.d 06mex Albalat•••• · •••• VIuda •••• » TealeD~ retIndo, D. Dleeo LIId6 '1~ 150 OCC6dIJ IJabd Oómex L6pex Viuda 1."
IIUpdaa. • Otro, id., D. Oabrlel Pfta de Jesé '" •. • 750 01
IarcelOllL Lucia BlIanlÓ Mulm6n VIuda .... • Coroacl. reftrado, O. Vlceat. MartiD Qa-
Id_ Mar.aTorreDtef'errer ldem..... • ~·rdiiaciO:~DeMibiió·..aiüO~ 2.250 OC
baIlero. 1.000 OC
ComaDduate. aceadldo e lII&tto1 drl~~.?:.~~ ...~~~.~~~~ 8.0001 ()(
II
• I"=~~~.?:.~.~~~~~~~.~I 6llO1 ~I 1,
lTrDlalte de Ej&dto. llflaato 1.' de AI'·rMadrl4. .... 1• Rafael. Mol1ll1 ferDindez. ......1Hérfua.. .Soltera. barderos, capltÚI de Ejercito, O. fellen· 625I ceI co MollIIa SáDcIIex ..
1 j ¡VI ud a 1."1 • Comaadan~ retirado, D. Bartolomf Can-¡dem. Brautla Jafa JAureKUt... ........ .upclaa. » ta-ero Sori>IIO.. ...... ....... ....... 1.2l5O 01AI1c&nta • Mi2~~.~~.~.~~~~~~?~.~~~~~~¡VIUda ... ·1 . C;(i:'a~.~''~~~'~~~13.ooo al
OrlD&dL· ¡. Ralm:md.ellaalJnareIOuda.. Vluda3," » Vetl'Till.riol.·. nthlldo. D. Olqo Lópe% » •IIU~. lloUna ..
Cnta Y CA· • P.tra Rodrlpex Rodrlpez.... M.dre.... V!IIdL.. IAI~ez,,,lItrto ea caaapaa.. o. AdoIfo~ 3.lSOO elM1,~-i.·::::I· C.rldad O~lt Corn VI.:!a.... • IOt~=.:~E.'C;;I~VJ·~Sj;~: I 650 ~A~u... • Juana Mllllo¡OOaltau Idtlll..... • Tellinte. retirado, D. Fl'UlciIco~ Al
/ _ 1.000 01
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A) Se lea transmite el beneficio vacante por falleci- faUecimient. e que desaparezca la illCapacidad, pero sin (D. O. n11m. 287); lo disfrutar4n mientral contiJl'4e.
miento de eu m~dre dofl.a Micaela Marquina Garda. a que 65t~ último pueda acrecer la párte de aquélla. Iviudas y por partes iguales, recayendo, sin necesidad !'
,uien 14! fu~ otorgado' por resolución de este Consejo B) Dicha pensión debe abonal'6e a la interesada de nuevo señalamiento, en favor de la que lobreviya. O
Supremo. 'de fecha ~o de mayo de t914 ID. O. nWue- mientras continúe viuda desde la fecha que se indica, , la parte de la que fallexca o pierda su aptitud legal. •
ca tu), 10 di.frutarú por partes i¡-uales; la hembra que es el dia siguiente al fallecimiento de su marido, Han acreditado no les ha quedado derecho a penai6D ;
lDitntru conserve IU actual eetado civil, y el YU6n, por quien no le ha quedado derecho a pensi6n. por sus maridos.
.ientra. te encuentre incapacitado: recayendo, sin ne- C) Se les transmite el beneficio vacante por fallecí-I D) Dicha penei6n le concede a la intere.ada .. ID"
eeeidad de nuevo lefialamiento, ea favor de la hembra miento de IU mad.re. do!a Francisca. Morares Rodrl- l jora de la que, en cuanUa de 6.000 peset.. anualee. ti.. ,.nt .. J*Miú ~u &itfn-. ,1 :VJJ6a, fa P.f8 .. IJ'*. a ,,1Úft k fv~ .~r¡&lI. lA al.' diciembre d. 18c¡J vitAe per¿Wa•• por n ritaclo ..po-o. CUJQ _d~
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'Ie fu' otor«ado en 16 de abril de 101.5 (n. O. 1lt1m. 87); I P) Duplo ele '1.. 375 pesetas que de eueldo mensual I tras contin1ie viuda desC!6 el día ,ue .. illdlca. r.üa
la di.frutar' mientr~ permanezca viuda y desde de retiro cliIfrutaba el causante cuando falleció, se abo-, de su instancia. aeg11n disponen las reales 6rdenes ele l' !'
1& fecha que se indica, que es la de la antigiledad en' ud a la interesada por una sola yez y por la Delega. de abril de 18Q7 (e. L. núm. ,130), y 20 de octubre de
'Iue te concede al causante el empleo de comandante. ci61l de Hacienda que se indica, que es por donde pero 1889 (C~ L. núm. 528), previa liquidaci6n de las calld. P
previa liquidación de las cantidades percibidas dNde ciIÑa S1K haberes su esposo. dade6 percibidas desde la fecha citada, por la pensi6D 1
dicha fecha, en virtud del anterio.r señalamiellto. I G) Dicha pensi6n se concede a la interesada en pero que disfruta del mencionado Montepío del Ministerio. Ji
E) Se le transmite el beneficio vacante por el falleci,. aUlta de la de 1.000 pesetas anuales que actualmente •
miento de sú madre, doña hidora Fernández 5'ez, a disfruta del Montepío de Ministerios. en concepto de Madrid 18 de enero de 1927.-El Gtneral secretario, ti
quien le fu~ otori'adcr en 19 de septiembre de .00. viuda del capi~ de Artillería, ingeniero geógrafo de P,¡',o Y"d"lo Ctut,o.
(O. O. nl1m. 208); 10 disfrut&~ míentru contin6e d. teftera c1ase', oficial ~ndo de Administración civil.
ter. y con aptitud lei'al. . tD. FraDciIco BaytOIl Hernúdez; la di6frutará míen-
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INGRESOS
Excmo. Sr.: Reuniendo lu condi.
<ÍOIDes prevenidas para servir en este
ID8litulo los individuos que lo han
1IOlicitadO, Que, se expresan en la si.
.auiente relaci6n, que empieza con
José Serrano G6mez y termina con
JOfié Avila Vita, he tenido a bien
concederles el ingreso en el mismo,
CIOIl destino a las Comandanciae que
en dicha relaci6n '6e les consigna;
-debiendo verificarse el alta en la pr6-
xima revista de comisario del mes
de febrero, si V. E. se sirve dar las
.6rdenes al efecto.
Du)l!O IZuarde a V. E. muchos años.
Jladrid 26 de enero de 1927.
El Direc:tcw ..-al.
RICARDO BUllGUETE
EXClDOS. Seño.res Capitanes generales
de 136 regiones, Baleares, Canarias
y Comandantes generales de Ceu-
U'7 Melilla.
© Ministerio de Defensa
Altas hE e."e'ltD 4, puutli,,, ü ¡".
/a"Urltl.
Joven, Félix Serrano G6mez, del
Colegio de Guardiaa J 6vene8, a la
Comandancia <Le Tanagona.
Joven, Meliano Mardn Ortega, del
Colegio de Guardíaa J6venea, a la
Comandancia de Teruel.
, Joven, Eduardo Mart(n Sinchez,
del Colegio de Guardia J6venes, a
la Comandancia de Alava.
Joven, Rafael Ortega Benito, del
Colegio de Guardias J6venes, a la
segunda :n." Tercio.
Joven, José Quinta Gayo, del Co·
legio de Guardias J6venes, a la pri-
mera 21.° Tercio,
J oven, Vicente Suárez Tanarro,
del Colegio de Guardi,aa' J6venes, a
la Comandancia de Barcelona.
Joven, Manuel Fernández Gonú-
lez, del Colegio de Guardias J 6venet,
,. la Comandancia de Bar~lona.
Altas", c'"'c'ltD IÜ e"rMW.
Joven, Enrique Moyá Alfon4lO, del
Colegio de Guardiaa J 6venea, a la
Comandancia de Barcelona.
Joven, Jesús Hemando Meueio,
del Colegio de Guudias J 6venes, a
la primera ZI.° Tercio.
Joven, Antonio Garcfa Ramos, del
Colegio de Guardias J 6venes, a la
Comandancia de Barcelona.
J oven, Manuel Ulecia Vitloslada,
del Colegio de Guardias J 6venea, a
la Comandancia de Burgos.
Altas e1l concepto 4e gU4rdias 46 Ca-
lJalleritJ.
Paisano, D. José G6mez del Pino,
paisano, a la Comandancia de Zara-
goza.
Sargento, José Avila Vita, del re-
gimiento mixto de Artillería de Ceuta,
al ZI.° Tercio.
Madrid z6 de enero de 19z7.-Bur-
guete.
MAOIUU.- Talleres del l>epólllo de la O1Icna
